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P r e f a c e 
This bibliography, pubbshed on the initiative of the E a s t — 
West Committee of the Hungarian National Commission for 
UNESCO, contains a selected list of works by Hungarian 
authors on the Orient. 
The bibliography embraces a very wide field and covers 
scholarly works as well as popular scientific publications, textual 
analyses of scholars, artistic translations of works by classical 
and contemporary writers and poets, written in Hungarian 
or a foreign language. At the same time, however, there are 
considerable limitations: the bibliography begins reviewing 
its material with the year 1950, and does not, by any means con-
tain every publication issued since that t ime; instead it gives 
a selection of works which are considered to be of importance. 
In selecting the material, special care has been taken to ref-
lect the proportion of work done in each separate field. 
Thus more reference has been made to fields where more work 
has been done than to fields where there is still much work 
to be accomplished. 
This survey has been made to be of assistance to those 
who wish to be informed on the present state of our oriental s tu-
dies, and on works published in the last decade with t h e 
aim to familiarize the public with the cultural values of t h e 
Orient. One of our main aims was to enable foreign readers 
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to obtain adequate information about the work carried on in 
this country. That is why items are supplied with English 
translations of titles as well as brief annotations in English. 
We hope that this publication will be of some assistance and 
stimulation to all those engaged in oriental studies. 
Budapest, September 1963. 
Louis Ligeti 
Academician, 
President of the E a s t — West Committe 
of the Hungar ian National Commission for UNESCO 
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E l ő s z ó 
A Magyar UNESCO Bizottság Kelet—Nyugat Albizottsága 
kezdeményezésére lát napvilágot ez a bibliográfia, amely magyar 
szerzők Keletre vonatkozó műveinek válogatott jegyzékét tar-
talmazza. 
E bibliográfia széles területet fog át, egyaránt kiterjed tudo-
mányos és ismeretterjesztő művekre, filológusok szigorú szöveg-
értelmezéseire és a klasszikusok, valamint mai írók, költők 
művészi fordításaira, magyarul és idegen nyelven írot takra. 
Ám ugyanakkor jelentős megszorításokkal él, nemcsak akkor, 
amikor a seregszemlét az 1950. évvel kezdi, de akkor is, amikor 
távolról sem tartalmaz mindent, ami ez idő óta megjelent, 
hanem válogat, s csak azt nyúj t ja , amit jelentősebbnek ítél. 
A válogatás azonban gondosan ügyelt arra, hogy az egyes terü-
leteken végzett munka arányát pontosan tükrözze, a bőségesebb 
termést több utalás jelezze, mint a szerényebbet, és semmi-
képpen se kendőzze el, hogy hol van még komoly tennivaló. 
Azzal a céllal készült ez a bibliográfiai áttekintés, hogy 
segítséget nyúj tson mindazoknak, akik tájékozódni kívánnak 
orientalisztikai tudományos kutatásaink jelen állapotáról, 
valamint arról a népszerűsítő munkáról, amely nálunk az elmúlt 
évtized alatt Kelet kulturális értékeinek a szélesebb tömegekkel 
való megismertetése érdekében folyt. Egyik fő célunk volt 
lehetővé tenni azt, hogy a külföldi érdeklődő kielégítően 
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tájékozódhassák kiadványunkból a nálunk e téren folyó mun-
káról. Ezt a célt szolgálják a magyar címek angol fordításai, 
valamint a rövid angol nyelvű annotációk. 
Reméljük, hogy e szerény kiadvány hasznos segítséget és 
ösztönzést n y ú j t majd a Kelet te l foglalkozó tudományok műve-
lőinek. 
Budapest, 1963. szeptember 
Ligeti Lajos 
akadémikus, 
a Magyar UNESCO Bizot tság 
Kelet—Nyugat Albizottsága elnöke 
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I n t r o d u c t i o n 
Oriental studies have a tradition of long standing in Hun-
gary. The development of their main trends and subject matter 
were due to two factors: interrelations with various Asiatic 
peoples, principally the Turks during the early history of the 
Hungarian people, and, on the other hand, the historical prob-
lems of the Osmanli-Turk occupation of Hungary. I t was not 
unexpected that considerable initiatives were taken in this field,, 
from the very s tar t , by Pál Hunfalvy, József Budenz, Bernát 
Munkácsi, and Zoltán Gombocz, who were, in fact, engaged in 
Finno-Ugric linguistic studies, in addition to the research work 
of the turkologists, Ármin Vámbéry, József Thury, Ignác Kunos, 
Gyula Mészáros, and other scholars of oriental studies. Oriental 
philology is a very wide field indeed, embracing studies of all 
the peoples of Asia, notwithstanding the fact that no systematic 
work was carried on, practically all the fields of oriental studies 
were subject to research in Hungary. Thus, mention should be 
made of the works of Gábor Bálint (Mongolian studies), Sándor 
Kégl (Persian philology), Ede Mahler (studies in ancient history), 
Mihály Kmoskó (Semitic philology, assyrology), József Schmidt 
(Sanscrit literature), and, last but not least, of Ignác Goldziher 
(Islamic studies) whose achievements are of unparalleled signif-
icance even today. Our countrymen, who achieved reputation 
through their works abroad, among others Sándor Körösi Csorna,. 
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the founder of the modern Tibetan studies, and Aurel Stein, 
whose research and explorations in Central Asia are of great 
value. Apart from research work, a great number of literary 
works of oriental peoples has been translated into Hungarian. 
At the same time, a wide range of popular literature emerged 
•concerning the Orient. 
Oriental studies in Hungary continued the work of the pre-
decessors. As a result, during the last decades, a remarkable 
development has been taking place in the field of Mongolian 
and Manchu-Tungusian studies, which are bound up with 
t he oriental aspects of the Hungarian prehistory, and sinology 
which has an important impact on studies concerning the history 
of the nomad peoples of Central Asia. Today, there is a lively 
and creative research activity in these fields. The same applies 
to Turkish and Iranian studies, Semitic philology as well as to 
indology and egyptologv. In other fields of oriental studies 
results are to be expected in the near future. 
Oriental studies, in the strict, scholarly sense, have been 
supported, from the very beginning, by the Hungarian Academy 
of Sciences. The activity of a great number of research workers 
employed in research institutes, university depart ments, and in 
museums, is still co-ordinated and administered by the Academy, 
mainly through its Committee of Oriental Studies. The Academy, 
in addition, as the supreme scientific body of the Hungarian 
People's Republic, gives considerable financial support to all 
kinds of research activities in Asian or African subject matter. 
Mention should be made of the permanent exhibitions of 
the Eastern-Asiatic Museum in Budapest, as well as of the work 
done by the Institute of Cultural Relations, by the Society for 
the Dissemination of Scientific Knowledge, and particularly by 
the East—West Committee of the Hungarian National Commis-
sion for UNESCO. These institutions have been steadily 
making efforts to familiarize the public with the life and problems 
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of Asiatic and African peoples by organizing conferences, exhi-
bitions, lectures etc. We are intentionally emphasizing the 
importance of science: the foundation of public educational 
activity is laid by our scholars whose works are appreciated 
and highly esteemed everywhere. This bibliography is an indi-
cation of the fact that our scholars have been eager to partic-
ipate in making this country acquainted with the present 
and past of the peoples of Asia and Africa. At the same time, 
this fact assures the Hungarian public of being supplied with 
adequate first-hand information on these subjects. That is 
how we serve the cause of better knowing each other, and 
the mutual understanding and peace among the peoples of the 
world. 
In our epoch the peoples of Asia and Africa play an 
increasingly important role in forming the history of mankind. 
Thus it is evident t ha t our country takes a keen interest 
in the life of the peoples of Asia and Africa. This has resulted 
in multiplying the number of research personnel and extending 
the scope of subjects to be investigated. I t hase become possible 
to define the proper place of oriental studies in Hungarian 
scientific life and also increased the social significance of this 
branch of scientific work. Oriental studies in Hungary are no 
longer a curiosity or an auxiliary science, instead it is 
becoming an integral pa r t of research aiming at the explora-
tion of the history of mankind. 
* 
The best works of Hungarian oriental studies, produced 
over the last thirteen years have been selected out of nearly 
one thousand items for this bibliography. Besides the scientific 
and scholarly works, there have been included popular works 
and also translations f rom the rich literature of Asia and 
Africa. Under the two headings, the material is arranged accord-
ì i 
ing to the various countries. We have not succeeded,, 
however, in putting this principle into effect in several 
cases. In this way, general works on the Near- and Middle-East 
could not be entered under the countries due to the specific 
nature of the material. Our African studies are still in an initial 
stage, thus, for the time being, no further specifying of t he 
corresponding material is needed because of its small quantity. 
There were also some other problems to be solved, e.g. reports 
on the advancement in Tibetan studies are listed among the 
works under China, in accordance with the principles of arrange-
ment and Mongolian studies are divided into three parts, 
according to the country where the respective Mongolian popu-
lation lives (Mongolian People's Republic, Soviet Union, and 
the People's Republic of China). 
Since this bibliography presents the contributions of Hun-
garian authors, those of foreign authors published in Hungarian 
were not taken into account. 
The bibliography was compiled by the Oriental Department 
of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. The 
Oriental Department was set up in 1950, and now its holdings 
comprise some 30,000 works, periodical publications of over 
500 titles, and a collection of oriental codices and manuscripts 
of 2,500 items. With these holdings the Department is an import-
ant base for oriental studies in Hungary. The collection 
covers the whole of Asia and Africa, and its sphere is steadily 
expanding according to the trends of the research, while the 
book collection itself is increasing steadily year by year. This 
is the only way of enabling the Department to comply with the 
ever increasing requirements both as regards the quantity and 
the quality of Hungarian oriental studies. 
Louis Bese 
Head of the Oriental Depar tment 
of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. 
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B e v e z e t ő 
Az orientalisztikának Magyarországon régi nagy hagyo-
mányai vannak. A kutatások fő témája a magyar népnek tör té-
nelme során különböző ázsiai, elsősorban török népekkel való 
érintkezésének tényéből és az oszmán-török hódoltság proble-
matikájából alakult ki. Nem véletlen, hogy a turkológus Vámbéry 
Ármin, Thury József, Kunos Ignác, Mészáros Gyula munkás-
ságán felül e téren már kezdettől fogva a finnugor nyelvtudo-
mány művelőitől, Hunfalvy Páltól , Budenz Józseftől, Munkácsi 
Bernáttól és Gombocz Zoltántól is jelentős kezdeményezések 
származtak. A keleti filológia azonban igen nagy terület, amelybe 
beletartoznak az összes ázsiai népekre vonatkozó tanulmányok. 
És bár ezen a téren nem folyt rendszeres munka, a keletkutatás-
nak csaknem egész területe képviselve volt nálunk. így említést 
tehetünk a mongolista Bálint Gábor, a perzsa filológus Kégl 
Sándor, az ókortudós Mahler Ede , a sémi filológus, szirológus 
Kmoskó Mihály, a szanszkrit irodalommal foglalkozó Schmidt 
József munkásságáról, és mindenekelőtt az iszlámkutató Gold-
ziher Ignác mindmáig egyedülálló jelentőségű eredményeiről. 
De az idegenben naggyá lett honfitársak, a modern értelemben 
vet t tibetisztikát megalapító Körösi Csorna Sándor vagy a belső-
ázsiai kutatásokban oly nagy eredményeket elért Stein Aurél 
is hazai indításokból nőtt ki. A tudományos kutatások mellett 
a keleti népek irodalmának sok alkotását fordították le magyar 
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nyelvre, és a tudományos népszerűsítő irodalom is gazdagon 
kibontakozott hazánkban. 
Keletkutatásunk az elődök által megkezdett u t a t foly-
ta t ta . így fejlődtek ki a magyar őstörténet keleti vonatkozásai-
hoz kapcsolódva az utóbbi évtizedekben a mongolisztikai és 
mandzsu-tunguz stúdiumok és a Belső-Ázsia nomád népei tör-
ténetének kutatása szempontjából is fontos sinológia. Ezeken 
a területeken ma élénk a kutató-tevékenység. De ugyanez mond-
ható a hazai turkológiára, az iranisztikára, a sémi filológiára, 
az indológiára és az egyiptológiára is. Egyes más keleti tudo-
mányok területén pedig a termés a közeljövőben fog beérni. 
A tudományos értelemben vett keletkutatás hazánkban 
már kezdettől fogva élvezte a Magyar Tudományos Akadémia 
támogatását. A tudományos kutatóintézetekben, az egyetemi 
tanszékeken és a múzeumokban működő nagyszámú orientalista 
kutatógárda tevékenységét most is az Akadémia foglalja egy-
séges keretbe, elsősorban Orientalisztikai Bizottságán keresztül. 
Ezenfelül az Akadémia, mint a Magyar Népköztársaság leg-
felsőbb tudományos testülete, jelentős támogatásban részesíti 
az Ázsiával és Afrikával foglalkozó kutatásokat . 
De szólhatunk még a Keletázsiai Múzeum állandó kiállítá-
sairól, a Kulturális Kapcsolatok Intézete, a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat, és nem ut olsó sorban a Magyar UNESCO Bizott-
ság Kelet—Nyugat Albizottságának munkájáról. Ezek a társa-
dalmi szervek, intézmények előadások és ankétok rendezésével 
igen sokat tesznek Ázsia és Afrika népei élet ének és problémáinak 
megismertetése érdekében. Mégsem véletlenül emeltük ki a 
tudomány fontosságát. Tudósainknak, kutatóinknak a nemzet-
közi tudományosság porondján is elismert és becsült munkás-
sága adja meg ugyanis az alapját a magasszínvonalú ismeret-
terjesztő tevékenységnek. Jelen bibliográfiánk bizonyítja, hogy 
tudósaink Ázsia és Afrika népei múltjának és jelenének hazánk-
ban való megismertetéséből is jelentős részt vállalnak. Ez egyben 
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bistosítéka annak, hogy a hazai nagyközönség első kézből kapjon 
ismereteket. így szolgáljuk egymás jobb megismerésének, a 
népek közötti békének és megértésnek ügyét. 
Korunkban Ázsia és Afrika népei egyre tevékenyebben 
veszik ki részüket az emberiség történelmének formálásából.. 
Érthető tehát , hogy a magyar közvélemény is fokozódó érdeklő-
déssel fordul az ázsiai és afrikai népek felé. Ez az orientalista 
kutatógárda megnövekedését és a kutatási témák kibővülését 
eredményezte, egyben fokozta orientalisztikánk társadalmi meg-
becsülését és meghatározta hazai tudományosságunkhoz való 
egész viszonyát is. A keletkutatás Magyarországon ma nem 
kuriózum, vagy segédtudomány, hanem egyre inkább az egész 
emberi társadalom történetét feltáró kutatások szerves része.. 
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Mostani bibliográfiánkban közel ezer adatból válogattuk 
össze a magyar orientalisztika utolsó tizenhárom évi termésének 
javát. A tudományos eredmények mellett helyet kap tak itt 
népszerűsítő munkák, valamint műfordítások Ázsia és Afrika 
gazdag irodalmából. Az anyag a két világrészen belül országok 
szerint van csoportosítva. Ezt a csoportosítási elvet néhány 
esetben azonban nem sikerült következetesen érvényre juttat-
nunk. így például az arabisztikai munkákat a Közel- és Közép-
Keletre vonatkozóan az anyag természetéből kifolyólag nem 
tudtuk országokra felbontani. Afrikanisztikánk csak most teszi 
a kezdő lépéseket, az idevágó anyag egyelőre túlságosan csekély,, 
ezért a részletezéstől i t t is eltekintettünk. Más problémák is 
felmerültek. Tibetisztikánk eredményeit például a csoportosítás 
elveinek megfelelően a Kínáról szóló fejezetben helyeztük el, 
Mongolisztikánk pedig három részre oszlik meg aszerint, hogy a 
kérdéses mongol nyelvű népesség a Mongol Népköztársaságban, 
a Szovjetunióban vagy Kínában él-e. 
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Magyar szerzők hozzájárulásáról lévén szó, külföldi szerzők-
nek magyar nyelven megjelent munkáit természetesen nem 
ve t tük számba. 
Ez a bibliográfia a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára Keleti Osztályán készült. A Keleti Osztály 1950-ben létesült 
és jelenleg mintegy harmincezer művel, ötszázon felüli folyóirat-
állománnyal és kétezerötszáz egységből álló keleti kódex- és 
kéziratgyűjteménnyel a magyarországi humán tárgyú kelet-
kuta tás fontos bázisa. A Keleti Osztály gyűjtőköre, amely egész 
Ázsiára és Afrikára kiterjed, a kutatási területek szerint alakul 
és állandóan bővül, könyvanyaga pedig évről évre jelentősen 
gyarapodik. így t u d csak megfelelni azoknak a követelmények-
nek, amelyeket az egyre jobban terebélyesedő és színvonalban 
•emelkedő magyar keletkutatás támaszt irányában. 
Bese Lajos 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Keleti Osztályának vezetője 
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The material of the bibliography is arranged under the headings of 
the various countries of Asia and Africa. Wi th in the geographical divi-
sions, the following sub-divisions are to be found: general works; social-
historical sciences; linguistics; history of l i terature; l i terature in trans-
lation; ethnography; fine ar ts ; theatre, and works relating to the present 
s ta tus and conditions of the given country. This specification, however, 
is not indicated in the table of contents. 
Miscellaneous works are entered under one sub-division only, i.e. 
under the subject heading which refers to the main topic. 
Introductions, prefaces, and postscripts of scientific value, written 
to various publications (in the first place to literary translations), are 
taken as separate items, and are entered separately with a reference to 
the publication itself. Thus, the author of the introduction, preface, and 
postscript is indicated under two entries a t the same time. The alphabetical 
index also indicates both. I n the case of l i terary translations, the items 
are entered under the name of the translator . 
The alphabetical index of names gives information on Hungarian 
authors, authors of translated or reviewed works, and translators, as well 
as on such names occurring in titles which are of special significance in 
respect of the subject. 
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A bibliográfia anyagát Ázsia és Afrika országai szerint csoportosí-
to t tuk . A földrajzi fejezeteken belül általában a következő alosztályok 
találhatók: általános művek, társadalmi-történeti tudományok, nyelvé-
szet, irodalomtörténet, műfordítások, néprajz, képzőművészet, színház 
s az illető ország jelenét ismertető művek. A tartalomjegyzékben ez a 
részletezés nem tükröződik. 
A tematikailag többirányú művek csak egyetlen helyen, a legszoro-
sabb szakterületen szerepelnek. 
A különféle kiadványokhoz (főként műfordításokhoz) í r t tudományos 
ér tékű bevezetéseket, elő- és utószókat — önálló műnek felfogva — külön 
tételnek vettük fel, visszautalással a tulajdonképpeni műre. így a be-
vezetés, elő- és utószó szerzője két tételben szerepel egyszerre. A betű-
rendes muta tó is fe l tünte t i mind a ké t tétel t . 
Műfordítások esetében a fordítók neve a rendszó. A betűrendes 
névmuta tó tá jékoztat a magyar szerzők, a fordított és recenzeált művek 
szerzői, a fordítók, a tanulmányok címében szereplő azon nevekről, 
melyek tudományszakunkat közelebbről érintik. 
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LIST OF PERIODICALS A N D SERIAL PUBLICATIONS 
FOLYÓIRATOK ÉS SOROZATOK J E G Y Z É K E 
A művészet kiskönyvtára. [Ser.] [Popular series for a r t s . ] 
A világirodalom klasszikusai. [Ser.] [Classics of world li terature.] 
Acta Antiqua. — Acta Antiqua Academiae Seientiarum Hungaricae. 
Budapest . 
Acta Arch. — Acta Archaeologica Academiae Seientiarum Hungaricae. 
Budapest . 
Acta Asiatica. Bulletin of the Ins t i tu te of Eastern Culture. Tokyo. 
Acta Ethn . — Acta Ethnographien Academiae Seientiarum Hungaricae. 
Budapest . 
Acta Hist . Art . — Acta Históriáé Artium Academiae Seientiarum 
Hungaricae. Budapest . 
Acta Ling. — Acta Linguistica Academiae Seientiarum Hungaricae. 
Budapest. 
Acta Orient. Hung. — Acta Orientalia Academiae Seientiarum Hunga-
ricae. Budapest . 
Agrártörténeti Szemle. [Agrarian historical review.] Gödöllő. 
Antik Tanulmányok. Studia Ant iqua . Budapest. 
Archiv Orientálni. P raha . 
Bibliotheca Orientalis Hungarica. [Ser.] 
Búvár könyvek. [Ser.] [Popular series.] 
Crania Hungarica. — Musée National Hongrois. Section Anthropologique 
du Musée d'Histoire Naturelle. Budapest. 
Élet és Tudomány kiskönyvtár. [Ser. ] [Popular l ibrary series.] 
E L T E Évkönyve. — Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Évkönyve . 
[Yearbook of the Eötvös Loránd University.] Budapest . 
Ethnographia. [Bulletin of the Hungarian Ethnographic Society.] 
Budapest. 
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Fil. Közi. — Filológiai Közlöny. [Journal for world literature.] Budapest . 
Filozófiai írók tára. [Ser.] [Philosophical series.] 
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1. D I Ó S Z E G I V I L M O S : Sámánizmus. Bp. 1962, Gondolat. 118 p. 12 t . 
|Élet és Tudomány kiskönyvtár . 26.j 
Shamanism. 
2. H O R V Á T H T I B O R : The Art of Asia in the Francis Hopp Museum of 
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25 p. 
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4 . T Ő K E I F E R E N C : A Z „ázsiai termelési m ó d " kérdéséhez: Valóság 
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5 . U R A Y , G [ É Z A ] : Asiatica. Festschrift Friedrich Weller. [Ree.]: Acta 
Orient. Hung. V ( 1 9 5 5 ) , pp. 3 4 0 — 3 5 1 . 
I . NEAR A N D MIDDLE EAST — KÖZEL- ÉS K Ö Z É P - K E L E T 
A) General Works — Általános művek 
6. E G Y E D E D I T , D.: A közeikeleti állatplasztikákról: Iparművészeti 
Múzeum Évkönyvei 11(1955), pp. 62—72. 
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vezetőt összeáll. —. Függelék: Hajnal Lászlóné, A keleti szőnyegek 
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festési eljárásai. Bp. 1962, Iparművészeti Múzeum. 28 p. 8 t . 
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10. Közel- és Közép-Kelet ú jabbkor i iparművészete. (Vezető a kiállítás-
hoz.) Bp. 1955, Iparművészeti Múzeum. 26 p. 
The industrial ar t of the Near and Middle Eas t in recent t imes. 
Guide to an exhibition. 
1 1 . M O L N Á R J Ó Z S E F — E G Y E D E D I T , D . : Az Iszlám művészete. Bp. 1 9 5 9 , 
Gondolat — Képzőműv. Alap. 56 p. 
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Gondolat — Képzőműv. Alap. 49 p. 
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Linguistics — Nyelvészet 
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Hung. IV(1954), pp. 119—157. 
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15. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Sur la langue des Afchars d 'Afghanis tan: 
Acta Orient. Hung. VII (1957), pp. 109—156. 
C) Arabic Countries — Arab országok 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
16. C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : Zur meschheder Handschr i f t von Ibn Fadläns 
Reisebericht: Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 217—260. 
1 7 . C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : Monographs on Syriac and Muhammadan 
sources in the literary remains of Mfihály] Kmoskó: Acta Orient. 
Hung. IV (1954), pp. 19—90. 
18. C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : The Syriac Legend concerning Alexander 
the Great : Acta Orient. Hung. VII (1957), pp . 231—249. 
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Bp. 1962, MTA. 5 mikrokártya [microfiches], | A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtá rának mikrokiadványai.l 
2 0 . H A H N , I [ S T V Á N ] : Theodoretus Cyrus und die frühbyzantinische Be-
steuerung: Acta Antiqua X ( 1 9 6 2 ) , pp . 1 2 3 — 1 3 0 . 
2 1 . H A L Á S Z Z O L T Á N : Ur városától Trójáig. (111. Gerő Sándor.) Bp. 1 9 6 1 , 
Móra K. 153 p. |Búvár könyvek. 22.| 
From Ur to Troja . 
2 2 . S O M O G Y I , J [ Ó Z S E F ] : Ihn al-Jauzï 's school of historiography: Acta 
Orient. Hung. VI ( 1 9 5 6 ) , pp. 2 0 7 — 2 1 4 . 
2 3 . S O M O G Y I , J [ Ó Z S E F ] : Johann Fück, 'Arabiya. [Ree.] : Acta Orient. 
Hung. VR1956), 290. p. 
24. T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L , I [ M R E ] : Die orientalische Verwandtschaft 
des Prooimions der hesiodischen Theogonia: Acta Orient. Hung. V 
(1955), pp. 45—72. 
Linguistics — Nyelvészet 
25. A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E F ] : Götterzeugung in Ugar i t und Dilmun: 
Acta Orient. Hung. I I I (1953), pp . 285—311. 
26. A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E F ] : J . Nougayrol, Textes Accadiens et Hourrites 
des Archives Es t , Ouest et Centrales. [Ree.]: Acta Orient. Hung. 
VII (1957), pp . 325—327. 
27. A I S T L E I T N E R [ J Ó Z S E F ] , J O S E P H : Studien zur Frage der Sprachver-
wandtschaft des Ugaritischen I : Acta Orient. Hung. VII (1957), 
pp . 251—307. 
28. A I S T L E I T N E R [ J Ó Z S E F ] , J O S E P H : Studien zur Frage der Sprachver-
wandtschaft des Ugaritischen I I : Acta Orient. Hung. VILI (1958), 
pp. 51—98. 
29. A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E F ] : Lexikalisches zu den ugaritischen Texten: 
Acta Orient. Hung. X I (1960), pp . 29—34. 
30. B O G A I S T V Á N : Vázlatos arab nyelvkönyv. Bp. 1957, József Attila. 
Szabadegyetem. 61 p. 
An outline Arabic grammar and reader. 
31. C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : I. N. Vinnikov, 1. Novye finikijskie nadpisi iz 
Kilikii; 2. Êpigraf i ja Achirama Biblijskogo v novom osveSéenii; 
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3. O jazyke pis jmennych pamja tn ikov iz Nisy (Juznyj Turkmenis tan) . 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. V (1955), p p . 324—327. 
3 2 . D Á V I D , A [ N T A L ] : La ba lance d ' inventai re d ' un dépôt de l a ine de l 'an 
2 de Su.-Sin: Acta Orient. Hung. I I ( 1 9 5 2 ) , pp . 1 6 5 — 1 7 0 . 
3 3 . D Á V I D , A [ N T A L ] : Un f r a g m e n t de b r ique sigillée de Nabû-Kudur r i -
Usur H : Acta Antiqua IV (1956), pp. 31—34. 
34. G E R M A N U S [ G Y U L A ] , J . : H a n s Wehr, Arabisches Wör t e rbuch für die 
Schr i f tsprache der Gegenwar t . [Ree.]: Acta Orient. Hung. ILL (1953), 
pp. 313—322. 
3 5 . S C H Ü T Z [ Ö D Ö N ] , E . : J o s e p h Aistleitner, Untersuchungen zu r Gram-
mat ik des Ugarit ischen. [Ree.]: Acta Orient. Hung. V ( 1 9 5 5 ) , pp . 
3 2 8 — 3 3 2 . 
36. S O M O G Y I [ J Ó Z S E F ] , J O S E P H : Theodor Nöldekes Belegwörterbuch zur 
klassischen arabischen Sprache. [Ree.]: Acta Orient. Hung. I V (1954), 
pp. 318—321. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
3 7 . A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E F ] : E i n Opfer text aus Ugarit : Acta Orient. 
Hung. I V (1954), pp. 259—269. 
3 8 . A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E F ] : E i n Opfer text aus Ugarit (No. 5 3 . ) . Mit 
Exku r s übe r kosmologische Beziehungen de r ugaritischen Mythologie: 
Acta Orient. Hung. V ( 1 9 5 5 ) , pp. 1—20. 
3 9 . A I S T L E I T N E R , J Ó Z S E F [ t rans i . ] : Die mythologischen Tex t e aus Ras 
Schamra (Ras Samra). (Übers. , mit einer Ein l . und Anm. vers, von—.) 
Bp. 1959, Akad. K. 113 p . 
4 0 . B O G A I S T V Á N : Arab irodalom, tör téne lem. Szemelvények. Nyelv-
könyv ha ladók számára. Bp. 1958, József Attila Szabadegyetem. 
217 p . 
E x t r a c t s f r om Arab l i t e ra tu re and h i s to ry . A grammar a n d reader 
for advanced students. 
41. B O G A I S T V Á N : Taha H u s z a j n „ N a p o k " c. regényéről. Utószó . L. 49. 
On H u s i a n Taha 's novel. A postscript. See No. 49. 
42. G E R M A N U S [ G Y U L A ] , J U L I U S A. K . : I h n - R û m ï ' s D i c h t k u n s t : Acta 
Orient. Hung. VI (1956), pp . 215—286. 
43. G E R M A N U S G Y U L A : A h m e d Sauki emlékezete: Nagyvilág 1959, pp. 
893—898. 
In m e m o r y of Ahmed Shauk i . 
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4 4 . G E R M A N U S G Y U L A : A Z a r a b irodalom tör ténete . Bp. 1 9 6 2 , Gondolat . 
3 9 0 p. 
A history of Arab l i terature. 
45. H O N T I R E Z S Ő : A Z ezeregy éjszaka meséiről. Bevezetés. L. 52. 
On the tales of the t housand and one nights. An introduction. 
See No. 52. 
4 6 . K A T O N A T A M Á S — M O L N Á R I M R E : Tufajl regényéről. Utószó. L . 53. 
On Tufail 's novel. A postscr ipt . See No. 53. 
4 7 . K O M O R Ó C Z Y G É Z A : A Z a k k á d ékírásos eposzokról. Utószó. L . 5 4 . 
On the Akkád Cuneiform epos. A postscript. See No. 54. 
Literature in Translation — Műfordítások 
4 8 . Á R V A Y J Á N O S — B O G A I S T V Á N és mások [transis.]: Mai a rab elbeszé-
lők. (Vál. Boga István, K a t o n a Tamás, Várady László. Fo rd . —. 
Az utószót és a jegyz. í r ta K a t o n a Tamás.) Bp. 1960, Európa. 322 p. 
Modern Arab short stories. 
4 9 . B O G A I S T V Á N [transi.] T a h a Huszajn, Napok . (Al-ajjám.) (Arabból 
ford., jegyz. és utószót í r t a —.) Bp. 1962, Európa. 247 p. 
Days. (Al-ayyäm.) 
5 0 . G E R M A N U S G Y U L A : Arab költők a pogánykortól napjainkig. (Vál., 
a nyersfordítást készítette, bev. és jegyz. eli. —.) Bp. 1961, Helikon. 
4 4 3 p. 
Arabian poets from the p a g a n period till t oday . Poems. 
5 1 . G E R M A N U S G Y U L A — V Á R A D Y LÁSZLÓ [ transis.] : Tejmur, M a h m u d , 
A halál ügynöke és egyéb elbeszélések. (Franciából ford. Bartócz. 
Ilona. Arabból ford. —. Bev. Germanus Gyula.) Bp. 1958, E u r ó p a . 
262 p. 
The agent of the death a n d other short stories. 
5 2 . I I O N T I R E Z S Ő [transi.]: Az ezeregy éjszaka meséi. (Alf laila wa laila. 
Vál., ford, és bev. —. A verseket ford. —, Va jkay Lajos.) Bp . 1961, 
Európa. X I I I + 7 0 9 p. ]A világirodalom klasszikusai.[ 
The tales of the thousand a n d one nights. 
5 3 . K A T O N A T A M Á S — M O L N Á R I M R E [transis.]: Tufa j l , Abu Bakr , Ihn , 
A természetes ember. (Ha j j ibn Jakzán. Ford. , az utószót és a jegyz. 
í r t a—. ) Bp. 1961, Európa. 149 p. 
The na tura l man. A philosophical novel. 
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5 4 . R Á K O S S Á N D O R [transi.]: Gilgames, Ékírásos a k k á d eposzok. (Vál., az 
összefoglalókat, a jegyz. és az utószót írta Komoróczy Géza. Részben 
Komoróczy Géza nyersfordításából, részben németből ford, és bev . 
—. 111. Kass János.) Bp. 1960, Helikon. 253 p. 12 t . 
Gilgamesh. Cuneiform Akkád epos. 
Fine Arts — Képzőművészet 
55. Szír művészet. Festészet, népművészet , népi iparművészet. Kiál l í tás 
Bp. 1958, Nemzet i Szalon. 32 p. 
Syrian art . Painting, folk a r t , popular applied a r t . An exhibition. 
Arabic Countries Today — Az arab országok ma 
5 6 . F O R G Á C S M A R C E L L : Közel-keleti látogatás: Valóság 1 9 5 9 / 5 , pp . 
5 7 — 6 4 . 
A visit in t h e Near East. 
57. H O R V Á T H T I B O R : Három hét I rakban: Valóság 1960/5, pp. 91—97. 
Three weeks in Iraq. 
5 8 . K U B I K I S T V Á N : Egy sogt örek vések az Arab-Keleten: Valóság 1 9 5 8 / 1 , 
pp. 64—73. 
Struggles for uni ty in the A r a b East. 
5 9 . M A T O L C S Y K Á R O L Y : Merre t a r t az arab világ? Bp. 1 9 5 5 , Országos 
Béketanács. 35 p. 
Whither is t h e Arab world going? 
D) Iran — Irán 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
6 0 . B O D R O G L I G E T I , A [ N D R Á S ] : V . Minorsky, Persia in A . D . 1 4 7 8 — 1 4 9 0 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. X ( 1 9 6 0 ) , pp. 3 1 2 — 3 1 4 . 
6 1 . H A H N , I [ S T V Á N ] : Sassanidische und spätrömische Besteuerung: 
Acta Antiqua V I I ( 1 9 5 9 ) , pp. 1 4 9 — 1 6 0 . 
Linguistics —- Nyelvészet 
62. B O D R O G L I G E T I , A [ N D R Á S ] : The Persian t ranslat ion of the Koran in 
Latin let ters: Acta Orient. Hung. XIII (1961), pp . 261—276. 
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6 3 . G A Á L [ L Á S Z L Ó ] , L A D I S L A S : La formule A h u n a vairya de L'Avesta: 
Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 80—92. 
6 4 . G A Á L , L [ Á S Z L Ó ] : Zur In terpre ta t ion der awestisohen Gathas: Acta 
Orient. Hung. I I (1952), pp . 173—180. 
65. H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : Three I ranian words fo r „bread" : Acta Orient. 
Hung. I l l (1953), pp. 245—281. 
66. H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : A recently discovered Old Persian inscript ion: 
Acta Antiqua I I (1954), pp . 1—14. 1 t . 
67. H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : Elamica. I : Acta Ling. I V (1954), pp. 287—308. 
6 8 . H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : Elamica. I I : Acta Ling. V (1955), pp. 2 8 1 — 2 9 1 . 
6 9 . H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : An Old Persian loan-word in Elamite: Acta 
Orient. Hung. V (1955), p p . 195—203. 
7 0 . H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : The Pa r th i an pa rchment f rom Dura-Europos 
(Dura parchment No. 1 2 . ) : Acta Antiqua V ( 1 9 5 7 ) , pp. 2 6 1 — 3 0 8 . 1 t . 
71. H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : Die parthischen O s t r a k a aus Dura-Europos: 
.4cio Antiqua VI (1958), pp . 87—175. 
72. H A R M A T T A , J [ Á N O S ] : Cusanica: Acta Orient. Hung. X I ( 1 9 6 0 ) , pp. 
191—220. 
7 3 . T E L E G D I [ Z S I G M O N D ] , S.: Na tu re et fonct ion des périphrases ver-
bales dites „verbes composées" en persan: Acta Orient. Hung. I 
( 1 9 5 0 — 5 1 ) , p p . 3 1 5 — 3 3 4 . 
7 4 . T E L E G D I , Z S [ I G M O N D ] : Bei träge zur historischen Grammat ik des 
Neupersischen. I. Über die Part ikelkomposit ion im Neupersischen: 
Acta Ling. V (1955), pp. 67—183. 
75. T E L E G D I [ Z S I G M O N D ] , S.: Zur Morphologie des Neupersischen: Acta 
Orient. Hung. X I I (1961), pp . 183—199. 
76. T E L E G D I , Z S [ I G M O N D ] : Zur Unterscheidung von Substant iv und 
Adjekt iv im Neupersischen: Acta Orient. Hung. XV (1962), pp. 
325—336. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
7 7 . B O D R O G L I G E T I A N D R Á S : Bo/.org Alaviról. Utószó. L. 9 1 . 
On Bozorg Alavi. A postscript . See No. 91. 
78. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S : H á f i z költészetéről. Utószó. L. 97. 
On Haf iz ' s poetry. A postscr ipt . See No. 97. 
79. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S : Sadi műveiről. U tószó . L . 93. 
On Sadi 's works. A postscript . See No. 93. 
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80. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S : Szadek Hedajátról . Utószó. L . 90. 
On Sädeq Hadfiyet. A postscr ipt . See No. 90. 
8 1 . C S I L L I K , B [ E R T A L A N ] : ' O m a r Khayyam Miscellanea: Acta Orient. 
Hung. X I (1960), pp. 57—68. 
8 2 . C S I L L I K , B [ E R T A L A N ] : The real 'Omar K h a y y a m : Acta Orient. Hung. 
X (1960), pp . 59—77. 
83. C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : Bal i räm Côbïn and t h e Persian apocalypt ic 
li terature: Acta Orient. Hung. VIII (1958), p p . 21—43. 
8 4 . D E V E C S E R I G Á B O R : A Sahname-ról. Bevezetés. L . 9 4 . 
On the Shahname. An introduction. See No. 94. 
85. H E G Y I E N D R E : Omár C h á j j á m : Nagyvilág 1958, pp. 1032—1038. 
Omar K h a y y a m . 
8 6 . H E G Y I E N D R E : Omár K h a j j á m Robáiyátjárói . Utószó. L . 9 6 . 
On Omar Khayyam's Roba iya t . A postscript. See No. 96. 
8 7 . K É P E S G É Z A : Szá'di, a k i rá lyok és népek tanítómestere: Nagyvilág 
1 9 5 8 , p p . 1 3 5 1 — 1 3 5 3 . 
Sa'di, the master of kings a n d peoples. 
88. T E L E G D I Z S I G M O N D : Szaadi és a Gulisztán: Világirodalmi Figyelő 
V (1959), pp . 308—316. 
Sa'di and t h e Gulistan. 
Literature in Translation — Műfordítások 
89. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S [ t ransi . ] : Hedayat, Sadeq, A kóbor k u t y a . 
Elbeszélés. Ford. —.: Nagyvilág 1958, pp. 1163—1168. 
The s tray dog. A short s to ry . 
90. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S [ t ransi . ] : Hedaját , Szadek, Az élet vize. 
(Abe-zandagi.) Novellák. (Ford . és az utószót í r t a —. A versbetéteket 
ford. Képes Géza.) Bp. 1959, Európa. 90 p . 
Water of life. Short stories. 
91. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S [ t ransi . ] : Alavi, Bozorg, Botrány. Elbeszélé-
sek. (Perzsából ford, és az u tószót írta —.) Bp. 1961, Európa. 228 p. 
Scandal. Shor t stories. 
92. B O D R O G L I G E T I A N D R Á S — K É P E S G É Z A [transis.]: Szá'di, A padisáhok 
életéről. Elbeszélés. A prózai részeket Bodrogligeti András, a verseket 
Képes Géza ford.: Nagyvilág 1958, pp. 1353—1358. 
The life of t h e padisahs. A shor t story. 
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9 3 . B O D R O G L I G E T I A N D R Á S — K É P E S G É Z A [transis.]: Szádi, Rózsáskert . 
Válogatott művek. (Vál., az utószót és a jegyz. írta Bodrogligeti 
András. Ford. —. 111. Csillag Vera.) Bp. 1961, Európa. 133 p. 
Garden of roses. Selected works. 
94. D E V E C S E R I G Á B O R [transi.]: Firdauszi, Királyok könyve. (Sahname). 
(Honti Rezső vál. és prózai átültetése alapján ford, és bev. —.) 
Bp. 1959, Európa. XXVI + 321 p. 1 1.1A világirodalom klasszikusai.I 
The book of kings. Shahname. 
9 5 . F R A N Y Ó Z O L T Á N [transi.]: Szá'di, Versek. Ford. —.: Nagyvilág 1958, 
p p . 1 3 5 9 — 1 3 6 0 . 
Poems. 
9 6 . H E G Y I E N D R E [transi.]: Cháj jám, Omár, Robáiyát . Ford., utószóval 
és jegyz. ell. —. Bp. 1958, Helikon. 91 p. 
Robaiyat . Poems. 
9 7 . K É P E S G É Z A [transi.]: Háfiz, Versek. (Vál. és perzsából ford. — . Az 
utószót és a jegyz. ír ta Bodrogligeti András. 111. Kondor Lajos.) Bp. 
1960, Helikon. 102 p. 
Poems. 
9 8 . M A K A I G Y Ö R G Y [transi.]: Alavi, Bozorg, A rózsák és a csalogányok 
országa. (Irán.) Ford. —. Bp. 1958, Kossuth K . 251 p. 
The country of roses and nightingales. (Iran.) 
9 9 . R A D V Á N Y I E R V I N [transi.]: Nesin, Aziz, Szabály, az szabály. El-
beszélések. Oroszból ford. —. Bp. 1960, Európa. 162 p. iModern 
Könyvtá r . 35.1 
Rule is rule. Short stories. 
Iran Today — A mai Irán 
100. G Ö M Ö R I E N D R E : I rán. Bp. 1954, Szikra. 361 p. 
Iran. 
101. S Á R F A L V I B É L A : I rán. Bp. 1954, Művelt Nép. 84 p. 
I ran . 
E) Israel — Izrael 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
102. G E C S E G U S Z T Á V : Mikor született, működött , halt meg Jézus? : 
Világosság 1961/7, pp. 15—19. 
When was Jesus born, when did he work and die? 
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1 0 3 . H A H N I S T V Á N : A holt-tengeri közösségtől az őskeresztény vagyon-
közösségig: Világosság 1 9 6 0 / 1 , pp. 8 — 1 7 . 
From the Dead Sea community to the early Christian community of 
property. 
1 0 4 . H A H N [ I S T V Á N ] , S.: Zur Chronologie der Qumran-Schriften: Acta 
Orient. Hung. XI (1960), pp . 181—189. 
1 0 5 . H A H N I S T V Á N : A Jézus-mitosz és a tör ténelem: Világosság 1961/12, 
pp. 22—31. 
The m y t h of Jesus and history. 
106. H A H N I S T V Á N : Még egy szó a holt-tengeri vagyonközösségről: 
Világosság 1961/6, pp. 34—39. 
One more word on the Dead Sea community of property. 
1 0 7 . H A H N , I [ S T V Á N ] : Zwei dunkle Stellen in Josephus. (Bellum Judaicum 
V I , § 3 1 1 u n d H § 1 4 2 ) : Acta Orient. Hung. X I V ( 1 9 6 2 ) , pp. 1 3 1 — 1 3 8 . 
108. K Á D Á R , Z [ O L T Á N ] : G. Eissfeldt, Der Got t Karmel. [Ree.]: Acta 
Orient. Hung. VI (1956), pp . 288—290. 
1 0 9 . K O M O R Ó C Z Y G É Z A : A Z Énekek Éneke: Világosság 1961/2, pp. 3 7 — 4 3 . 
The Song of Songs. 
110. K O M O R Ó C Z Y G É Z A : A Tóra. Mózesé-e Mózes öt könyve?: Világosság 
1961/9, pp . 36—43. 
The Thora. Do Moses' f ive books belong to Moses? 
1 1 1 . K O M O R Ó C Z Y G É Z A : A bűnbak . Az engesztelő-nap történetéhez: 
Világosság 1962/9, pp. 36—42. 
The scapegoat. A contribution to the his tory of the day of con-
ciliation. 
1 1 2 . N Á D O R , G [ Y Ö R G Y ] : Tetra lemma in der Mischna. Der Einfluss einer 
griechischen logischen Formel auf das talmudische Denken: Acta 
Orient. Hung. X (1960), pp . 83—89. 
113. T H E W R E W K A U R É L , P O N O R I : A bibliai teremtéstörténet és a kozmo-
gónia: Világosság 1961/6, pp . 47—53. 
The Story of the creation in the Bible and cosmogony. 
114. [ T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L ] T R E N Ö E N I - V A L D A P F E L ' , I M R E : Obsöest-
vennyj fon d i ja dvuch mifov ob Adame: Acta Orient. Hung. I (1950— 
51), pp. 32—45. 
1 1 5 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L , I [ M R E ] : Une tragédie grecque à sujet 
biblique: Acta Orient. Hung. I I (1952), pp. 143—163. 
1 1 6 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L , I [ M R E ] : Das Thomas-Evangelium aus 
Nag' H a m m â d i und Luk ian von Samosata: Acta Orient. Hung. 
XIII ( 1 9 6 1 ) , pp. 131—133. 
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Linguistics — Nyelvészet 
117. A I S T L E I T N E R , J [ Ó Z S E E ] : O . Eissfeldt, Handschri f tenfunde in der 
Wüste Juda . [Ree.]: Acta Orient. Hung. VI (1956), pp. 287— 
288. 
1 1 8 . B A L Á Z S , J [ Á N O S ] : Une adaptat ion humaniste du vocalisme hébraïque: 
Acta Orient. Hung. VII (1957), pp. 65—75. 
119. N Á D O R , G [ Y Ö R G Y ] : Some numeral categories in ancient Rabbinical 
l i terature: the number ten, seven and four: Acta Orient. Hung. XIV 
(1962), pp. 301—315. 
120. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: E. L. Sukenik, Oçar hä-magillöt ha-g-
genüzöt. [Ree.]: Acta Orient. Hung. VI (1956), pp. 292—294. 
121. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: N. Allony—D. S . Loewinger, The Inst i tute 
of Hebrew Manuscripts. las t of photocopies in the Ins t i tu te . [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. VII (1957), pp. 327—328. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
122. The Kaufmann Haggadah. Facsimile edition of MS 422 of the 
Kaufmann Collection in The Oriental Library of the Hungarian 
Academy of Sciences. (Intr. by Alexander Scheiber.) Bp. 1957, 
Publishing House of the Hung. Acad, of Sciences. 29 p. 55 t . 
1 2 3 . K O M O R Ó C Z I G É Z A : A Z Énekek Énekéről. Utószó. L . 1 3 8 . 
On the Song of Songs. A postscript. See No. 138. 
124. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A . : Panegyrics in honour of a Baghdad digni-
tary . From the Kaufmann Geniza: Acta Orient. Hung. I I I (1953), 
pp. 107—132. 
125. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Fragment f rom the Chronicle of 'Obadyah, 
the Norman proselyte. From the Kaufmann Geniza: Acta Orient. 
Hung. IV (1954), pp. 271—295. 
126. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A . — H A H N [ I S T V Á N ] , S . : Two fragments from 
the Ki tâb al-Sahâdât wa-1-Watâ'iq of Saadia. From the Kaufmann 
Geniza: Acta Orient. Hung. V (1955), pp. 231—247. 
127. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: An old polemic work. From the Kaufmann 
Geniza: Acta Orient. Hung. VII (1957), pp. 27—63. 
1 2 8 . S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A . : Congratulatory poems in honour of Prince 
Solomon. From the Kaufmann Geniza: Acta Orient. Hung. VIII 
( 1 9 5 8 ) , p p . 1 8 9 — 1 9 9 . 
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129. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A . — H A H N [ I S T V Á N ] , S . : Leaves f r o m Saadia's 
K i t â b al-Sarài'. F r o m the K a u f m a n n Geniza: Acta Orient. Hung. 
V I I I (1958), pp. 99—109. 
130. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A L E X A N D E R : Die K a u f m a n n Haggadah. 
(Budapester Haggadah . ) Bp. 1959, Akad . K. 30 p. 
1 3 1 . S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A . — H A H N [ I S T V Á N ] , S . : F u r t h e r chapters 
f r o m Saadia's K i t â b al-Sarâi'. F rom the K a u f m a n n Geniza: Acta 
Orient. Hung. I X ( 1 9 5 9 ) , pp. 9 6 — 1 0 7 . 
132. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Isaac I b n Chalfon's panegyric poem ad-
ressed to Samuel Han-Nagid . F rom the K a u f m a n n Geniza: Acta 
Orient. Hung. X (1960), pp. 91—95. 
133. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: M. Wallenstein, A Unique Kol Nidrê 
P iyyu t from the Cairo Genizah in t h e Gaster Collection in the John 
Ry lands Library. [Ree.] : Acta Orient. Hung. X (1960), pp . 321—322. 
134. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Die hebräische Handschr i f t „Cod. Hebr. 
X X X I I . " in der „Kg l . Bibliothek" von Kopenhagen: Acta Orient. 
Hung. X I I I (1961), pp . 135—145. 
135. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Die Parabe l vom Schatz des Gelehrten. 
Zu den antiken Zusammenhängen der Aggada: Acta Antiqua X 
(1962), pp. 233—235. 
136. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Ein Brief a n Schelomo nach Damie t ta in 
Sachsen eines Lehrers . Aus der K a u f m a n n Genisa: Acta Orient. 
Hung. XIV (1962), p p . 231—239. 
1 3 7 . S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A L E X A N D E R : In t roduct ion to t he facsimile 
edit ion of the K a u f m a n n Haggadah. See No. 122. 
Literature in Translation — Műfordítások 
1 3 8 . B E R N Á T H I S T V Á N [ t ransi . ] : Énekek Éneke. (Sir hassirim.) (Vers-
ciklus. Ford. —. Utószó, jegyz. és szerk.: Komoróczy Géza. 111. 
W ü r t z Ádám.) Bp. 1962, Helikon. 56 p. 1 t . 
The Song of Songs. 
Israel Today — A mai Izrael 
1 3 9 . H E D R I Z O L T Á N : Izrael , az ígéretek fö ld je . Bp. 1 9 6 1 , Pannónia . 1 9 6 p. 
Israel , the land of promises. 
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1 4 0 . K O N C S B K L Á S Z L Ó : Izrael rituális bilincsekben: Világosság 1 9 6 1 / 6 , 
pp. 16—21. 
Israel in ritual shackles. 
1 4 1 . V Á R I I S T V Á N : Ha t hónap Izraelben. Bp. 1 9 5 9 , Kossuth K. 1 5 9 p. 
Six months in Israel. 
F) Turkey — Törökország 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
1 4 2 . F E K E T E , L [ A J O S ] : Podarki sultana Abdulchamida I imperatrice 
E k a t e r i n e l l : Acta Orient. Hung. I I ( 1 9 5 2 ) , pp. 1—21. 
143. F E K E T E , L [ A J O S ] : Über Archivalien u n d Archivwesen in der Türkei: 
Acta Orient. Hung. I I I (1953), pp. 179—205. 
144. F E K E T E L A J O S : Die Siyäqat-Schrift in der türkischen Finanzver-
waltung. Beitrag zur türkischen Paläographie. 1. Bd. Einleitung, 
Textproben. 2. Bd. Faksimiles. Bp. 1955, Akad. K. 1. Bd. 910 p. 
2. Bd. 104 t. iBibliotheca Orientalis Hungarica. 7.| 
145. F E K E T E L A J O S : Beszámoló az 1956. évi török történelmi kongresz-
szusról: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei X (1956), pp. 405—413. 
Account of the congress of Turkish history. 1956. 
146. H A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : L . Fekete, Die Siyäqat-Schrift in der türkischen 
Finanzverwaltung. [Ree.]: Acta Orient. Hung. V (1955), pp. 335—340. 
1 4 7 . H A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : Notes sur le ,,Târïh-i Ungurus" de Terdäümän 
Mahmüd: Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp. 7 1 — 8 4 . 
1 4 8 . K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] , J . : Midhat Sertoglu, Muhteva bakimindan 
Baijvekâlet Arçivi. [Ree.]: Acta Orient. Hung. VI ( 1 9 5 6 ) , pp. 2 9 5 — 2 9 8 . 
1 4 9 . K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] , J . : F . Taeschner, Gihännümä. Die altosma-
nische Chronik des Mevlänä Mehemmed Neschri. [Ree.]: Acta 
Orient. Hung. I X (1959), pp. 335—336. 
150. N É M E T H [ G Y U L A ] , J . : Herbert W . Duda , Die Seltschukengeschichte 
des I b n Bibi. [Ree.]: Acta Orient. Hung. X (1960), pp. 307—308. 
Linguistics — Nyelvészet 
1 5 1 . F E K E T E , L [ A J O S ] : Beiname (laqab), Personenname ( isim ) und Appo-
sition (na't) in den ofner Muqata'a-Deftern: Acta Orient. Hung. XV 
( 1 9 6 2 ) , p p . 9 7 — 1 0 9 . 
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1 5 1 A . H A Z A I , G [ Y Ö B G Y ] : A propos d ' un changement phoné t ique dans l e 
moyen-osmanli : Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp . 1 4 7 — 1 5 4 . 
1 5 2 . L I G E T I L A J O S : A Z „ a j á n d é k " két török-perzsa neve: MNy L I I I 
( 1 9 5 7 ) , p p . 1 5 7 — 1 5 9 . 
Two Turkish-Persian words for „g i f t " . 
153. L I G E T I L A J O S : Gombocz [Zol tán] a török nomen-verbumokról : 
MNy L V I I I (1962), pp. 464—466. 
Gombocz's opinion of t h e Turk i sh nomenverbums. 
154. N É M E T H [ G Y U L A ] , J . : Zur Kenn tn i s der Mischsprachen. (Das dop-
pelte Sprachsystem des Osmanischen.): Acta Ling. I l l (1953), pp . 
159—198. 
1 5 5 . R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : SUT quelques catégories de noms de personnes 
en turc : Acta Ling. I I I ( 1 9 5 3 ) , pp . 3 2 3 — 3 5 0 . 
1 5 6 . R Á S O N Y I L Á S Z L Ó : Török nye lv t an . Bp. 1 9 6 0 , József At t i l a Szabad-
egyetem. 168 p. 
Turkish g rammar . 
157. R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : Les n o m s de nombre dans l ' an th roponymie 
tu rque : Acta Orient. Hung. X I I (1961), pp. 45—71. 
1 5 8 . R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : Z U den Namen der ersten türk ischen Herren 
von Jerusa lem: Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp . 89—94. 
1 5 9 . R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : Les n o m s de personnes impéra t i f s chez les 
peuples tu rcs : Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp . 2 3 3 — 2 4 3 . 
History of Literature — Irodalomtörténet 
1 6 0 . R Á S O N Y I L Á S Z L Ó : A tö rök irodalomról. Utószó. L . 1 6 3 . 
On Turkish l i terature . A postscr ip t . See No. 163. 
1 6 1 . SOMLYÓ G Y Ö R G Y : Názim H i k m e t válogatot t verseiről. Bevezetés 
L . 1 6 2 . 
On Nazim Hikme t ' s selected poems. An introduct ion. See No. 162. 
Literature in Translation — Műfordítások 
1 6 2 . D E V E C S E R I G Á B O R és mások (transis.]: Hikmet , Názim, Válogatot t 
versei. (Ford. —. Bev. Somlyó György. Jegyz. Haza i György.) 
Bp. 1956, Ü j Magyar K . 278 p . 
Selected poems of Nazim H i k m e t . 
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1 6 3 . H A Z A I G Y Ö R G Y — Á R P Á D I M R E : Szenvedélyek tengere. A török költé-
szet antológiája. (Antológia. Utószó: Rásonyi László. Nyersfordítá-
sok, jegyz.: Hazai György. 111. V. Urai Erika.) Bp. 1961, Európa. 445 p. 
An anthology of the modern Turkish poetry. 
164. K Á R F Á T Y C S I L L A [transi.]: Hikmet, Nazim, Önéletrajz. (Vers.)• 
Ford. —: Nagyvilág 1962, pp. 467—468. 
An autobiography. A poem. 
165. V A S I S T V Á N [transi.]: Három török költő. Versek. Ford. —: Nagy-
világ 1960, pp. 533—536. 
Three Turkish poets. Poems. 
Fine Arts — Képzőművészet 
166. C S Á N Y I K Á R O L Y : Anatóliai török imaszőnyegek az Iparművészet i 
Múzeumban: Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I I (1955),pp. 43—59. 
Anatolian Turkish prayer rugs in the Museum of Industr ia l Art 
of Budapest . 
167. D Ö M Ö T Ö R S Á N D O R : A szombathelyi múzeum régi török kendője : 
Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I I I—IV (1959), pp. 195—201. 
An old Turkish kerchief in the Museum of the town Szombathely. 
168. E G Y E D E D I T : A Z Iparművészeti Múzeum török zászlói: Iparművészeti 
Múzeum Évkönyvei I I I—IV (1959), pp. 169—177. 
Turkish f lags of the Museum of Industr ial Art in Budapest. 
Turkey Today — A mai Törökország 
169. G E R M A N U S G Y U L A : A félhold fakó fényében. 3 . kiadás. (111. K o n d o r 
Lajos.) Bp. 1960, Táncsics K. 254 p. lŰtikalandok. 5.| 
In the pale light of the crescent moon. A t ravel book. 
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IL. INDIA A N D SOUTH-EAST ASIA 
INDIA ÉS DÉLKELET-ÁZSIA 
A) General Works — Altalános művek 
1 7 0 . G Ö M Ö R I E N D R E : India, Burma, Indonézia. Bp. 1 9 5 6 , Szikra. 1 5 1 p. 
India, Burma, Indonesia. 
B) India — India 
Linguistics — Nyelvészet 
171. D E B R E C Z E N I Á R P Á D : Hindi nyelvkönyv kezdők részére. Bp. 1959, 
József At t i la Szabadegyetem. 94 p. 
Hindi g rammar and reader for beginners. 
172. T Ö T T Ö S S Y , C S [ A B A ] : The name of the Greeks in Ancient India : 
Acta Antiqua I I I (1955), pp. 301—318. 
173. V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : W . S. Allen, Phonetics in Ancient India. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. I l l (1953), pp. 322—323. 
1 7 4 . V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : J . Bloch, Les inscriptions d'Asoka; M. A. 
Mehendale, Historical Grammar of Inscriptional Prakrits. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. I l l ( 1 9 5 3 ) , pp. 3 2 4 — 3 2 5 . 
1 7 5 . V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : M. Mayrhofer, Handbuch des Pali mit Texten 
und Glossar. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Stu-
dium des Mittelindischen. [Ree.]: Acta Orient. Hung. I l l ( 1 9 5 3 ) , 
3 2 3 . p. 
1 7 6 . V E K E R D I J Ó Z S E F : Abundantia praesentis az óindben. Kandidátusi 
disszertáció tézisei. Bp. 1955, TMB. 5 p. 
Abundant ia Praesentis in Old Indie. Theses of dissertation. 
177. V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : On Pas t Tense and Verbal Aspects in the 
Rgveda: Acta Orient. Hung. V (1955), pp. 75—99. 
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1 7 8 . V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : M. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches 
Wörterbuch des Altindischen. A Concise Etymological Sanskri t 
Dictionary. [Ree.]: Acta Orient. Hung. VI (1956), 301. p. 
179. V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : On Polymorphic Presents in the Rgveda : 
Acta Orient. Hung. XII (1961), pp. 249—287. 
1 8 0 . V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : S. A. Wolf, Grosses Wörterbuch der Zigeuner-
sprache. [Ree.]: Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp. 3 3 7 — 3 3 8 . 
History of Literature — Irodalomtörténet 
181. H A R M A T T A J Á N O S : A Pancsatantráról . Bevezetés. L. 200. 
On the Panchatant ra . An introduction. See No. 200. 
182. L I P T Á K G Á B O R — S O M O G Y I M A R I A N N A : Rabindranath Tagore. Veszp-
rém, 1961, Hazaf ias Népfront. 47 p. 
Rabindranath Tagore. 
183. M Á T R A I M Á T Y Á S : Rabindranath Tagore: Nagyvilág 1961, pp. 724— 
726. 
Rabindranath Tagore. 
1 8 4 . T Ó T H E D I T , [ M U R Á N Y I N É ] : A Hitópadésa meséiről. Utószó. L . 199. 
On the tales of the Hitopadesha. A postscript. See No. 199. 
1 8 5 . T Ó T H E D I T , M [ U R Á N Y I N É ] : A Z ómd eposzokról. Utószó. L. 2 0 1 . 
On the Old Ind ian Epie. A postscript. See No. 201. 
1 8 6 . T Ó T H E D I T , [ M U R Á N Y I N É ] : Rabindranath Tagore elbeszéléseiről. 
Utószó. L. 196. 
On Rabindranath Tagore's shor t stories. A postscript . See No. 196. 
1 8 7 . T Ö T T Ö S S Y C S A B A : A Z óind mesékről. Utószó. L . 2 0 3 . 
On Old Indian tales. A postscript . See No. 203. 
1 8 8 . V E K E R D I J Ó Z S E F : Kálidásza műveiről. Bevezetés. L . 2 0 5 . 
On Kalidasa's works. An introduction. See No. 205. 
Literature in Translation — Műfordítások 
189. A P O S T O L A N D R Á S [transi.]: Csandar, Krisan, Az utolsó autóbusz . 
Elbeszélések. (Vál., oroszból ós angolból ford. —. Jegyz. Debreczeni 
Árpád.) Bp. 1960, Európa. 205 p. 
The last bus. Short stories. 
190. A P O S T O L A N D R Á S [transi.]: Csandar, Krisan, Maha Laksmi h í d j a . 
[Elbeszélés.] Ford . —: Nagyvilág 1960, pp. 1118—1126. 
Maha Lakshmi's bridge. A shor t story. 
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191. Á P R I L Y L A J O S [transi.]: Tagore, Rabindranath , Versek „A kertész" 
című kötetből . Ford. —: Nagyvilág 1961, pp . 727—730. 
Verses f r o m the collection of poems „The Gardener". 
192. B A K T A Y E R V I N : R á m á j a n a és Mahábhára ta . (Az indiai eposzok 
nyomán elbeszéli—.) Bp. 1960, Európa. 715 p. 
Ramayana and Mahabharata . Novels on base of the two Old Indian 
epos. 
193. B L A S K O V I C S J Ó Z S E F és mások [transis.]: Ind ia i elbeszélések. (Ford. —. 
A versbetéteket Csanádi Imre ford.) Bp. 1953, Szépirodalmi K. 
212 p. 
Indian shor t stories. 
1 9 4 . F O D O R J Ó Z S E F [transi.]: Anand, Mulk Radzs , Tealevél (Two leaves 
and a bud). (Regény. [A novel.] Ford.—.) Bp. 1952, Szépirodalmi K. 
2 0 7 p. 
1 9 5 . G Á B O R J O Z E F A — A U E R K Á L M Á N [transis.]: Nehru, Dzsavaharlal, 
Önéletrajz. (Ford. —.) Bp. 1956, Szikra. 695 p. 
An autobiography. 
196. K A R I G S Á R A [transi.]: Tagore, Rabindranath , A boldogság ígérete. 
Elbeszélések. (Vál. Káldor György. Ford. — . Utószó és jegyz. Tóth 
Edit [Murányiné]. 111. Csernus Tibor.) Bp. 1961, Európa. 241 p. 10 t . 
The promise of happiness. Short stories. 
197. K E L E M E N M Á R I A [ transi.]: Bannerjee, Manik, A P a d m a hajósa. 
(The boa tman of the Padma.) (Regény. [A novel.] Angolból ford. —. 
A versbetéteket ford. Wlassich Tibor.) Bp. 1956, Ű j Magyar K . 183 p. 
198. K O P Á C S Y M A R G I T [transi.]: Tagore, Rabindrana th , Az utolsó vásár. 
(Versek. Angolból ford. —.) Bp. 1961, Móra K . 114 p. 
The last fa i r . Poems. 
1 9 9 . M O L N Á R I S T V Á N [transi.]: Náráyana. Hasznos tanítások a Hitó-
padésa meséiből. (Szanszkritból ford. — . A szanszkrit eredetivel 
egybev., jegyz. és az utószót írta Tó th Edi t , [Murányiné].) Bp. 
1959, E u r ó p a . 95 p. 
Narayana. Useful teachings from the ta les of the Hitopadesha. 
200. S C H M I D T J Ó Z S E F [transi.]: Panesatantra, azaz Ötös Könyv. Az élet-
bölcsességnek régi indiai tankönyve, az emberek és állatok világából 
való . . . tör téneteknek gyűjteménye. Ford . —. (Bev. és jegyz. eli. 
Ha rma t t a János.) Bp. 1959, Helikon. 266 p. 
Panchatant ra , or Quintuple Book. Tales. 
2 0 1 . T E L L E R G Y U L A — T Ó T H E D I T , M [ U R Á N Y I N É ] [transis.]: Kálidásza, 
A felhő-hírnök. (Méghaduta.) (Ó-indiai eposz. Ford. Tellér Gyula. 
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Prózára ford., jegyz. és utószóval eli. M[urányiné] Tó th Edit.) 
Bp. 1959, Európa. 79 p. 
The messenger of cloud (Meghaduta). An epos. 
2 0 2 . T Ó T H E S Z T E K [transi.]: Anand, Mulk Radzs, A kuli. (Coolie.) Regény. 
[A novel.] (Ford.—.) Bp. 1953, Szépirodalmi K. 314 p. 
203. T Ö T T Ö S S Y CSABA [ t ransi . ] : Sukaszaptati . A papagáj he tven meséje 
a csalfa asszonyokról. (Ford. szanszkritból, utószó, jegyz.: —. 
Versford.: Tellér Gyula . 111. V. Urai Erika.) Bp. 1962, Helikon. 249 p. 
Shukasaptati . The par ro t ' s seventy tales of faithless women. 
2 0 4 . V E K E R D I J Ó Z S E F [ t ransi .] : Szávitri. Az asszonyi hűség dicsérete. 
Négy ókori ind rege. (. . . a Mahábhárata és R á m á j a n a eposzból. 
Szanszkrit eredetiből vál., prózára ford, és jegyz. eli. —. Műford. 
Jánosy István. 111. Kass János.) Bp. 1962, Helikon. 161 p. 
Savitri. The praise of the women's faithfulness. F o u r old Indian 
legends. 
205. V E K E R D I J Ó Z S E F és mások [transis.]: Kálidásza vá logato t t művei. 
(Nyersford., bev. és jegyz.: Vekerdi József. Ford. R a b Zsuzsa, 
Schmidt József stb.) Bp. 1961, Európa . XXIV + 35 p. |A világ-
irodalom klasszikusai. I 
Kalidasa 's selected works. 
Fine Arts — Képzőművészet 
206. B A K T A Y , E R V I N : Recent acquisitions of the Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapes t : Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 
191—198. 6 t. 
207. B A K T A Y , E [ R V I N ] : I nd ian stone sculpture in the Budapes t Museum 
of Eastern Asiatic Ar t s : Acta Orient. Hung. I l l (1953), pp . 135—165. 
208. B A K T A Y E R V I N : Mogul és rádzsput festmények a kelet-ázsiai művé-
szeti múzeumban: Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I (1954), 
pp. 42—53. 
Mogul and Rajput paintings in the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapes t . 
209. B A K T A Y E R V I N : A Keletázsiai Művészeti Múzeum Ind ia kiállítása. 
Történeti és művészettörténeti á t tekintés . Bp. 1955, Keletázsiai 
Művészeti Múzeum. 9 p. 
An exhibition of Ind ia in the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapes t . A review. 
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2 1 0 . B A K T A Y E R V I N : Nepáli fémplasztika a KeletAzsiai Művészeti 
Múzeumban: Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I I ( 1 9 5 5 ) , pp. 
2 9 1 — 3 0 4 . 
Nepal metal plastic a r t in the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapest . 
2 1 1 . B A K T A Y E R V I N : India művészete. A Keletázsiai Művészeti Múzeum 
kiállítása. Bp. 1956, Népműv. Min. 15 p. 
India 's art . An exhibition of the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapest . 
212. B A K T A Y E R V I N : Ind ia művészete a történelem és művelődés kereté-
ben az őskortól a X X . századig. Bp. 1958, Képzőműv. Alap. 470 p. 
India 's art in course of the history and culture f rom t h e prehistoric 
t imes to the 20th century. A monograph. 
2 1 3 . B A K T A Y , E R V I N : Repor t on a voyage of study to Ind ia 1 9 5 6 — 5 7 : 
Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I II—IV ( 1 9 5 9 ) , pp . 2 8 7 — 3 0 2 . 
214. Indiai képzőművészeti kiállítás. Nemzeti Szalon 1956. Bp. 1956, 
Kultúrkapcsolatok Intézete. 32 p. 
Exhibition of Indian fine arts. 
Ethnography — Néprajz 
2 1 5 . D É G H L I N D A : A kásmiri népmesékről. Utószó. L . 2 1 7 . 
On the Kashmirian folk-tales. A postscript. See No. 217. 
2 1 6 . K O V Á C S Z O L T Á N [transi.]: A bá tor teknősbéka. Indiai mesék. 
(Ford. és átdolg. —.) Bp. 1959, Móra K. 38 p. 
The courageous tortoise. Tales f rom India. 
217. S Z Ő K E S Á N D O R N É [transi.]: Knowles, J . Hinton, A gonosz királynék. 
(Folk-tales of Kashmir . Ford. —. Vál. és a jegyzeteket kész. M[urá-
nyiné] Tóth Edit . Utószót ír ta Dégh Linda.) Bp. 1958, Európa. 185 p. 
The evil queens. 
2 1 8 . U R A Y , G [ É Z A ] : Rober t Schafer, Ethnography of Ancient India. 
[Ree.]: Ada Orient. Hung. VI ( 1 9 5 6 ) , pp. 3 0 6 — 3 0 9 . 
India Today — A mai India 
219. B A L Á Z S F . S Á N D O R : India és a népi felszabadító mozgalom. Bp. 
1952. 19 p. 
India and the people's liberation movement. 
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220. M A K A I G Y Ö R G Y : India. Bp. 1952, Művelt Nép. 50 p. 
India, 
221. SZÁSZ I M R E : Széchenyi Zsigmond útinaplójáról . Utószó. L . 222. 
On Sigismund Széchenyi's itinerary. A postscript . See No. 222. 
222. S Z É C H E N Y I Z S I G M O N D : Nahar . Indiai ú t inapló. 1—2. kötet. Utószó: 
Szász Imre. Bp. 1960, Szépirodalmi K. 267, 304 p. 
Nahar. An itinerary. 
C) Burma — Burma 
223. B O D R O G I T I B O R : A burmai népmesékről. Utószó. L . 224. 
On the Burmese folk-tales. A postscript. See No. 224. 
2 2 4 . B O R B Á S M Á R I A [transi.]: Po úrfi és a t igris . Burmai népmesék, 
Ford. —. Az utószót i r ta és jegyz. eli. Bodrogi Tibor. Bp. 1959. 
Európa. 128 p. 
The young master Po and the tiger. Burmese folk-tales. 
2 2 5 . V É C S E Y Z O L T Á N : Burma, Bp. 1 9 5 2 , Művelt Nép. 1 1 2 p. 
Burma, 
D) Laos — Laosz 
2 2 6 . Kiss C S A B A : Laosz. Bp. 1 9 6 1 , Kossuth K . 6 1 p. [Világesemények 
dióhéjban kiskönyvtár. 2.| 
Laos. 
E) Viet-Nam — Vietnam 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
227. B A L Á S S Y L Á S Z L Ó : Vietnami vallások t e g n a p és ma: Világosság 
1962/5, pp. 61—62. 
Viet-Nam's religions yesterday and today. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
2 2 8 . M A K A I G Y Ö R G Y : Nguyen, Xuan Tram regényéről. Utószó. L . 2 3 1 . 
On Nguyen Xuan Tram's novel. A postscript. See No. 231. 
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Literature in Translation — Műfordítások 
229. B A K U C Z J Ó Z S E F és mások [transis.]: A víz meg a hal. Vietnámi 
költők antológiája. (Ford. —.) Bp. 1956, Ú j Magyar K. 71 p. 
The water a n d the fish. An anthology of poems. 
2 3 0 . B A L Á S S Y L Á S Z L Ó [transi.]: H o Si Minh, Börtönnapló. (Részletek. 
Versek. Ford . —.): Nagyvilág 1961, pp. 25—27. 
A diary of prison. Poems. 
231. K O R O L O V S Z K Y K L Á R I [ t ransi . ] : Nguyen, X u a n Tram, Bör tön és 
fegyenctelep. (De la prison a u bagne.) (Ford. —. Utószót í r ta Makai 
György.) Bp. 1961, Kossuth K . 143 p. 
Prison and colony of convicts. A novel. 
Fine Arts — Képzőművészet 
2 3 2 . H I N C Z G Y U L A : Vietnám képzőművészetéről. Bevezetés. L . 2 3 3 . 
On Viet-Nam's fine arts. An introduction. See No. 233. 
233. Vietnámi képzőművészeti kiáll í tás. Budapest, Ernst Múzeum. 1959. 
december. (Katalógus. Bev. Hincz Gyula.) Bp. 1959, Egyet. ny . 35 p. 
An exhibition of Viet-Nam's f ine arts. A catalogue. 
Viet-Nam Today — A mai Vietnám 
2 3 4 . C S A P Ó G Y Ö R G Y : Az arany teknősbéka földjén. Vietnámi ú t i r a j z 
Bp. 1961, Gondolat. 209 p. 34 t . IVilágjárók. 25.| 
On the land of the gold tor toise . A travel book. 
235. F É L I X P Á L : A Vietnami Demokratikus Köztársaság. Bp. 1956, 
TTIT. 16 p. 
The Viet-Namese Democratic Republic. 
236. G Y Á R O S E R Z S É B E T : Dél országa (Viêt-nam). Bp. 1958, Móra K . 
311 p. 
The country of the South (Viet-Nam). 
2 3 7 . P A T K Ó I M R E — R É V M I K L Ó S : Vietnam. (Útirajz.) Bp. 1 9 6 0 , Képző-
müv. Alap. 173 p. 148 t . 
Viet-Nam. A travel book. 
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III. CENTRAL ASIA AND SIBERIA 
BELSŐ-ÁZSIA ÉS SZIBÉRIA 
A) General Works — Általános művek 
238. K Ő H A L M I , K [ A T A L I N ] , U [ R A Y N É j: Über die pfeifenden Pfeile der 
innerasiatischen Reiternomaden: Acta Orient. Hung. I I I (1953), 
pp. 45—71. 
239. K Ő H A L M I [ K A T A L I N ] , K Ä T H E , U [ R A Y N É ] : Der Pfei l bei den innera-
siatischen Reiternomaden und ihren Nachbarn: Acta Orient. Hung 
VI (1956), pp. 109—161. 
2 4 0 . K Ő H A L M I [ K A T A L I N ] , K Ä T H E , U [ R A Y N É ] : Der Abschnit t der Waffen-
behälter und des Waffengürtels in den polyglotten Wörterbüchern 
der Ch'ing-Epoche: Acta Orient. Hung. XV ( 1 9 6 2 ) , pp. 1 9 5 — 2 0 6 . 
241. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Mots de civilisation de H a u t e Asie en t rans-
cription chinoise: Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp . 141—185. 
242. L I P T Á K , P [ Á L ] : Zur Frage der anthropologischen Beziehungen zwi. 
sehen dem mitt leren Donaubecken und Mittelasien: Acta Orient. 
Hung. V (1955), pp. 271—312. 
2 4 3 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P E E L , I [ M R E ] : Apollon Smintheus im Inner-
asien?: Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 3 4 3 — 3 5 2 . 
B) Mongolia — Mongólia 
Linguistics — Nyelvészet 
2 4 4 . [ B E S E ] B Ê Â Ê , L [ A J O S ] : Ob obnovlenii mongoljskogo jazyka: Acta 
Orient. Hung. VI (1956), pp. 91—108. 
245. B E S E , L [ A J O S ] : Zwillingswörter im Mongolischen: Acta Orient. 
Hung. VII (1957), pp. 199—211. 
246. B E S E , L [ A J O S ] : Mongol oros tol j . Red. A. Luvsandêndêv. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. I X (1959), pp. 340—343. 
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247. B E S E , L [ A J O S ] : Einige Bemerkungen zur partikulären Reduplika-
tion im Mongolischen: Acta Orient. Hung. XI (1960), pp . 43—49. 
248. B E S E , L [ A J O S ] : Remarks on a Western Khalkha dialect: Acta 
Orient. Hung. XI I I (1961), pp. 277—294. 
2 4 9 . K A R A , GL Y Ö R G Y ] : No tes sur les dialectes oirat de la Mongolie Occi-
dentale: Acta Orient. Hung. Vi l i (1958), pp. 111—168. 
2 5 0 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : U n texte mongol en écriture soyombo: Acta 
Orient. Hung. I X (1959), pp. 1—38. 
2 5 1 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Les mots mongols dans une liste de marchandises 
chez Gmelin ( 1 7 3 8 ) : Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp . 1 7 5 — 2 0 0 . 
2 5 2 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Mongolische Handschriften, Blockdrucke, Land-
kar ten. Beschrieben von Walther Heissig. [Ree.]: Acta Orient. 
Hung. XIV ( 1 9 6 2 ) , pp . 331—334. 
2 5 3 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Sur le dialecte ü j ü m ü é i n : Acta Orient. Hung. 
X I V ( 1 9 6 2 ) , p p . 1 4 5 — 1 7 2 . 
2 5 4 . [ K Ő H A L M I K A T A L I N , U R A Y N É ] K E G A L J M I , E K A T E R I N A U . : B . C h . 
Todaeva, Grammatika sovremennogo mongoljskogo jazyka . [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. I I I (1953), pp. 325—328. 
255. K Ő H A L M I [ K A T A L I N ] , K Ä T H E , U [ R A Y N É ] : Der mongolisch-kamniga-
nische Dialekt von Dada l Sum und die Frage der Mongolisierung der 
Tungusen in der Nordmongolei und Transbajkalien: Acta Orient. 
Hung. I X (1959), pp . 163—204. 
256. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Trois notes sur l'écriture 'Phags-pa: Acta 
Orient. Hung. XI I I (1961), pp. 201—237. 
257. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Un vocabulaire mongol d ' I s tanboul : Acta 
Orient. Hung. XIV (1962), pp. 3—99. 
2 5 8 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : A study on the Dariganga phonology: Acta 
Orient. Hung. X (1960), pp. 1—29. 
2 5 9 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : A Dariganga vocabulary: Acta Orient. Hung. 
XIII (1961), pp. 147—174. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
260. K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : P . Aalto, A catalogue of the Hedin Collection 
of Mohgolian l i terature . [Ree.]: Acta Orient. Hung. IV (1954), 
pp. 314—316. 
261. K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Le colophon de VAltan gerel oïrat: Acta Orient. 
Hung. X (1960), pp. 255—261. 
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202. K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Ratnabhadra , Rab jamba Cay-a bandida-yin 
tuyu j i saran-u gerel kemekü ene metü bolai. [Ree.]: Acta Orient. 
Hung. X (1960), pp. 310—312. 
263. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Un épisode d'origine chinoise du „Geser-
q a n " : Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 339—357. 
264. L I G E T I , L [ A J O S ] : Pent t i Aalto, Qutuy- tu pancarakçâ kemekü t a b u n 
sakiyan neretü yeke kölgen sudur. [Ree.]: Acta Orient. Hung. X I V 
(1962), pp . 317—328. 
265. L I G E T I L A J O S : Előszó, jegyzetek, utószó a Mongolok Titkos Törté-
netéhez. L. 266. 
Preface, notes and postscript to t he Secret His tory of Mongols. 
See No. 266. 
Literature in Translation — Műfordítások 
266. L I G E T I L A J O S [transi.]: A Mongolok Titkos Története. Mongolból 
ford. —. A verseket ford. Képes Géza [Előszót, jegyz. és utószót 
ir ta —. ] Bp. 1962, Gondolat. 242 p. 16 t . 2 maps. 
The Secret History of Mongols. 
Ethnography — Néprajz 
2 6 7 . D I Ó S Z E G I , V I L M O S : Problems of Mongolian Shamanism: Acta Ethn. 
X ( 1 9 6 1 ) , p p . 1 9 5 — 2 0 6 . 
2 6 8 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Notes sur le folklore mongol: Acta Orient. Hung. 
X I ( 1 9 6 0 ) , p p . 2 7 1 — 2 9 1 . 
2 6 9 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Volsebnyj mertvec. Mongoljsko-ojratskie skazki . 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp. 3 2 9 — 3 3 1 . 
2 7 0 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Choix de textes üjümüöin: Acta Orient. Hung. 
X V ( 1 9 6 2 ) , p p . 1 8 3 — 1 9 3 . 
2 7 1 . R Ó N A - T A S A N D R Á S : Some data on the agriculture of the Mongols, 
[In:] Opuscula ethnologica memoriae Ludovici Biró sacra. Bp. 1959, 
Akad. K. pp. 4 4 3 — 4 6 9 . 
2 7 2 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Dariganga folklore texts : Acta Orient. Hung. 
X ( 1 9 6 0 ) , p p . 1 7 1 — 1 8 3 . 
2 7 3 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Notes on the Kazak yurt of West Mongolia: 
Acta Orient. Hung. X I I ( 1 9 6 1 ) , pp. 7 9 — 1 0 2 . 
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2 7 4 . S Z I R M A I M A R I A N N [ transi.]: A vitéz meg a gyáva. Mongol mesék. 
(Átdolg. N . Hodza. Ford . —.) Bp. 1956, I f júsági K. 37 p. 
The b r a v e and the coward. Tales. 
Mongolia Today — A mai Mongòlia 
2 7 5 . A L F Ö L D I L Á S Z L Ó : A szomjazó sivatag. (Útleírás.) Bp. 1 9 6 0 , Móra K . 
206 p. I l lusztr . 
The th i r s t ing desert. A t rave l book. 
2 7 6 . R Ó N A - T A S A N D R Á S : Nomádok nyomában . Etnográfus szemmel 
Mongóliában. Bp. 1961, Gondolat. 275 p. 42 t. IVilágjárók. 21.1 
On the t r acks of nomads. Mongolia f r o m ethnographical point of 
view. A t rave l book. 
C) Asian Part of the Soviet Union — A Szovjetunió ázsiai területei 
General Works — Altalános művek 
2 7 7 . B E S E , L [ A J O S ] : Über die in der Burjätmongolisclien ASSR in neuerer 
Zeit erschienenen mongolistischen Arbei ten: Acta Orient. Hung. 
I X ( 1 9 5 9 ) , p p . 3 3 6 — 3 4 0 . 
2 7 8 . H A Z A I [ G Y Ö R G Y ] , G E O R G [ R E D . ] : Sovietico-Turcica. Beiträge zur 
Bibliographie der türkischen Sprachwissenschaft in russischer 
Sprache in der Sowjetunion, 1 9 1 7 — 1 9 5 7 . (Red. von —. Eingel. 
von Ju l iu s Németh [Gyula]. Sach- u. Namenregister von Claus 
Hut te re r [Miklós].) Bp. 1960, Akad. K . 319 p. |Bibliotheca 
Orientalis Hungariea. 9.1 
Linguistics — Nyelvészet 
2 7 9 . B E S E , L [ A J O S ] : I . D . Buraev, Zvukovoj sostav burjatskogo jazyka. 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. X H I ( 1 9 6 1 ) , pp . 3 3 1 — 3 3 3 . 
2 8 0 . B E S E , L [ A J O S ] : Contributions to the Khori-Buriat sub-dialect of 
Ivolga: Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp . 1 5 — 2 1 . 
2 8 1 . C Z E G L Ê D Y , K [ Á R O L Y ] : Coyay-quzï, Qara-qum, Kök-öng: Acta Orient. 
Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 5 5 — 6 9 . 
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282. F O K O S D Á V I D : Uráli és a l ta j i összehasonlító szintaktikai tanulmá-
nyok [1—4. rész]: N y K L X I I (1960), pp. 213—241, L X I I I (1961), 
pp. 63—81, 263—291, L X I V (1962), pp. 13—55. 
Uralian and Altaic comparat ive studies on syntax. 
283. [ F O K O S ] F O K O S - F U C H S , D [ Á V I D ] H . : Aus der Syntax der ural-
altaischen Sprachen: Acta Ling. X (1960), pp . 423—456. 
284. H A J D Ú , P [ É T E R ] : Die äl testen Berührungen zwischen den Samo-
jeden und den jenisseischen Völkern: Acta Orient. Hung. I I I (1953), 
pp. 73—100. 
2 8 5 . K Ő H A L M I [ K A T A L I N ] , K Ä T H E , U [ R A Y N É ] : Über die Wörter qurluq 
und sädaq der chakassischen Folklore: Acta Orient. Hung. X I (1960), 
p p . 2 9 3 — 2 9 7 . 
286. R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : Johannes Benzing, Einführung in das Studium 
der altaischen Philologie und der Turkologie. [Ree.]: Acta Orient. 
Hung. VII (1957), pp. 309—320. 
Literature in Translation — Műfordítások 
2 8 7 . F E H É R J Á N O S [transi.]: Auézov, Muhtár, A szürke farkas. (Elbeszé-
lés. Ford. —.): Nagyvilág 1 9 6 1 , pp. 3 4 2 — 3 5 6 . 
The grey wolf. A short s tory. 
2 8 8 . T A R I S Z N Y Á S G Y Ö R G Y I — F Ü Z E S I G Y U L A — Á R V A Y J Á N O S [transis.]: 
Ajtmatov, Csingiz, Dzsamila szerelme. — Vetélytársak. — Szemtől 
szembe. Elbeszélések. (Oroszból ford. —. 111. Görög Júlia.) Bp. 1960, 
Európa. 200 p. 
Jamila 's love and other short stories. 
Ethnography — Néprajz 
289. B A L Á Z S B É L A és mások [transis.]: A fakó lovacska. Kazak népmesék-
(Vál., az utószót és a jegyz. írta Kovács Zoltán. Ford. —.) Bp. 1958 • 
Európa. 173 p. 
The lit t le cream-coloured horse. Kazakh folk-tales. 
290. [ D I Ó S Z E G I ] D I O S Ê G I , V [ I L M O S ] : Tunguso-manjőíurskoe zerkalo 
samana: Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 359—383. 
291. [ D I Ó S Z E G I ] D I O S Ê G I , V [ I L M O S ] : K voprosu o borjbe gamanov v 
obraze i ivotnych: Acta Orient. Hung. I I (1952), pp. 303—314. 
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2 9 2 . D I Ó S Z E G I , V | I L M O S J : Le problème de l 'ethnogenèse des Samaghirs: 
Acta Orient. Hung. I I I ( 1 9 5 3 ) , pp. 3 3 — 4 3 . 
293. D I Ó S Z E G I V I L M O S [transi.]: A nyírfa-fiúcska. Mesék az Amur part-
járól. (Ford. és az utószót í r ta —.) Bp. 1957, Európa. 186 p. 
The little boy of birch. Folk-tales from the banks of the river Amur . 
294. D I Ó S Z E G I , V I L M O S : Der Werdegang zum Schamanen bei den nord-
östlichen Sojoten: Acta Ethn. VIII (1959), pp. 269—299. 
2 9 5 . D I Ó S Z E G I V I L M O S : Sámánok nyomában Szibéria földjén. Egy nép-
rajzi ku t a tóú t története. Bp. 1960, Magvető. 251 p. 13 t. 
On the t racks of Shamans in Siberia. The account of an ethnographical 
research expedition. 
296. D I Ó S Z E G I , V [ I L M O S ] : H O W t o become a Shaman among the Sagais: 
Acta Orient. Hung. XV (1962), pp. 87—96. 
297. D I Ó S Z E G I , V I L M O S : Tuva Shamanism: intraethnic differences and 
interethnic analogies: Acta Ethn. XI (1962), pp. 143—189. 1 t . 
298. D I Ó S Z E G I V I L M O S : Amur-par t i népmesékről. Utószó. L . 293. 
On folk-tales f rom the banks of the river Amur . See No. 293. 
2 9 9 . H E G Y I I M R E [transi.]: A szamárfülű kán. Tuvai népmesék. (Ford., 
vál., az utószót és a jegyz. í r ta —.) Bp. 1959, Európa. 162 p. 
The khan with donkey's ears. Folk-tales f rom Tuva. 
3 0 0 . H E G Y I I M R E : A tuvai népmesekincs. Utószó. L . 2 9 9 . 
On the folk-tales from Tuva . A postscript. See No. 299. 
3 0 1 . K O V Á C S Z O L T Á N : A kazak népmesékről. Utószó. L . 289. 
On the K a z a k h folk-tales. A postscript. See No. 289. 
3 0 2 . L Á N G , J [ Á N O S ] : The identical structure of the kinship systems of 
certain Ural-Altaic and Indian peoples: Acta Ethn. X I ( 1 9 6 2 ) , 
p p . 2 0 5 — 2 1 2 . 
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IV. FAR EAST — TÁVOL-KELET 
A) General Works — Altalános müvek 
3 0 3 . M A J O R G Y U L A : Távol-Kelet fametszetei. (Kiállítás-ismertető.) Bp. 
1954, Történeti Múzeum. 10 p. 
The woodcuts of the Far East . A guide to an exhibition. 
3 0 4 . M A J O R , G Y U L A : Memorial exhibition of the Ferenc Hopp Museum 
of Eastern Asiatic Arts. The Art of Asia: Iparművészeti Múzeum 
Évkönyvei V ( 1 9 6 2 ) , pp. 1 2 7 — 1 4 3 . 
3 0 5 . T A K Á T S , Z [ O L T Á N , F E L V I N C Z I ] : Catalaunischer Hunnenfund und seine 
ostasiatischen Verbindungen. [ I ] : Acta Orient. Hung. V(1955), pp. 
143—173. 
306. T A K Á T S , Z ( O L T Á N , F E L V I N C Z I ] : Catalaunischer Hunnenfund und seine 
ostasiatischen Verbindungen. I I : Acta Orient. Hung. VT (1956), 
pp. 65—90. 
B) Japan — Japán 
History of Literature — Irodalomtörténet 
307. L O M B K A T Ó : Akutagawa , , A vihar kapu jában" c. elbeszélésgyűjte-
mónyéről. Utószó. L. 314. 
On the collection of Akutagawa's short stories. A postscript. See 
No. 314. 
308. T I S Z A Y A N D O R : Tokunaga , , A sötét sikátor" c. regényéről. Utószó. 
L . 310. 
On Tokunaga's novel „The dark alley". A postscript . See No. 310 
Literature in Translation — Műfordítások 
3 0 9 . I L L Y É S G Y U L A [transi.]: Régi és ú j japán költészet. (Ford. —.): 
Nagyvilág 1 9 6 0 , pp . 1 6 1 7 — 1 6 2 2 . 
Old and new Japanese poetry. Poems. 
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3 1 0 . K E M É N Y I S T V Á N [transi.]: Tokunaga, Naoshi, A sötét sikátor. 
(Taiyö no nai machi.) (Regény. Németből ford. —. Utószót írta 
Tiszay Andor.) Bp. 1962, Európa. 210 p. 
The dark alley. A novel. 
311. K O L T J M B Á N M Ó Z E S [transi.]: Szószeki, Naeume, A kapu . (Man.) 
(Regény. Ford. —.) Bp. 1962, Európa. 260 p. 
The gate . A novel. 
312. K Ö R Ö S I J Ó Z S E F [transi.]: Janagida, Kendzuro, Vívódásaim. Egy 
japán tudós életút ja . (Önéletrajz. Oroszból ford. —.) Bp. 1959, 
Gondolat. 197 p. 
My struggles. A Japanese scientist's pa th of life. An autobiography 
313. L O M B [ K A T Ó ] , F R I G Y E S N É [trans].]: Akutagava, Ryunosuke, A cser-
jésben. (Elbeszélés. Ford. —.): Nagyvilág 1960, pp. 1044—1049. 
In the shrubbery. A short story. 
3 1 4 . L O M B K A T Ó [transi.]: Akutagawa, Ryunosuke, A vihar kapujában . 
Elbeszélések. (Válogatás a Gendai nihon bungaku zensu c. kötet 
alapján. Ford. és az utószót ír ta —.) Bp. 1960, Európa. 90 p. |Világ-
irodalmi kiskönyvtár. | 
Short stories. 
3 1 5 . S Ö V É N Y A L A D Á R [transi.]: Mai japán költők versei. (Ford. —.): 
Nagyvilág 1958, 701 p. 
Poems of modern Japanese poets. 
3 1 6 . S Z E N C Z E I L Á S Z L Ó [transi.]: SicsiroFukazava, Zarándokének. (Elbeszé-
lés. Ford. —.): Nagyvilág 1 9 5 8 , pp. 7 9 1 — 8 1 3 . 
Pilgrim's song. A short story. 
317. W E S S E L Y L Á S Z L Ó [transi.]: Takakura, Teru, A disznó dala . (Regény. 
Ford. —.) Bp. 1958, Európa. 44 p. 
The song of the pig. A novel. 
Fine Arts — Képzőművészet 
3 1 8 . H O R V Á T H T I B O R : Munakata Sikó és a mai japán grafika: Nagyvilág-
i d , p p . 9 3 9 — 9 4 3 . 
Shiko Munakata and Japanese graphic a r t of today. 
3 1 9 . M A J O R G Y U L A : A japán fametszetművészet kialakulása és a Torii-
iskola: Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I ( 1 9 5 4 ) , pp. 60—80. 
The origin and development of Japanese woodcuts and t h e Torii-
school. 
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3 2 0 . M A J O R G Y U L A : A Z Utagawa-iskola mesterei. 1. rész: Iparművészeti 
Múzeum Évkönyvei I I ( 1 9 5 5 ) , pp. 3 6 8 — 3 8 0 . 
The masters of the Utagawa-school. P a r t I. 
3 2 1 . M A J O R G Y U L A : J a p á n fametszetek. Bp. 1 9 5 8 , Múzeumok Központi 
Propaganda Irodája . 19 p. 
Japanese woodcuts. 
3 2 2 . T A K Á T S ZOLTÁN, F E L V I N C Z I : Jegyzetek japáni buddhis ta képekhez 
és szobrokhoz. Fuj iwara- és Kamakura-korszak: Iparművészeti 
Múzeum Évkönyvei 1 ( 1 9 5 4 ) , pp. 2 9 — 4 1 . 
Notes on Japanese Buddhist pictures and statues. The Fujiwara and 
K a m a k u r a periods. 
3 2 3 . T A K Á T S Z O L T Á N , F E L V I N C Z I : Jegyzetek japáni buddhis ta képekhez: 
Iparművészeti Múzeum Évkönyvei I I (1955), pp. 306—319. 
Notes on Japanese Buddhist pictures. 
Japan Today — A mai Japán 
324. B Í R Ó L Á S Z L Ó N É : J a p á n szerepe a távol-keleti politikában. Bp. 1955, 
TTIT. 52 p. 
J a p a n ' s role in the F a r Eastern politics. 
325. Z Á G O N I F E R E N C : J a p á n élet — japán emberek. Bp. 1956, Ifjúsági K . 
288 p. 
Japanese life — Japanese people. 
C) China — Kína 
General Works — Altalános művek 
326. T Ő K E I F E R E N C : H . Franke, Orientalistik. I. Teil, Sinologie. [Ree.]: 
Antik Tanulmányok (Studia Antiqua) IV(1957), pp . 138—139. 
327. W E N D E L I N L I D I A , F E R E N C Z Y N É : Kínai—magyar bibliográfia. Össze-
áll. — . Bp. 1959, Orsz. Széchényi K ö n y v t á r . 334 p. 
Chinese—Hungarian bibliography. With Russian and English 
summary and introduction. 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
328. E C S E D Y [ I L D I K Ó ] , H I L D A : H . H. Franke l , Catalogue of Translations 
f rom the Chinese Dynast ic Histories for the Period 220—960. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. X I I I (1961), pp . 335—337. 
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-329. J Ó Z S A S Á N D O R : A kínai tör ténet tudomány általános helyzetéről, 
feladatairól és néhány problémájáról: Századok XC (1956), pp. 
741— 747. 
On the general situation, tasks and some problems of the Chinese 
historical studies. 
3 3 0 . J Ó Z S A [ S Á N D O R ] , A . : Bemerkungen zu den ostasiatischen Beziehun-
gen der Österreichisch—Ungarischen Monarchie: Acta Orient. Hung. 
X I ( 1 9 6 0 ) , p p . 2 3 5 — 2 4 7 . 
• 3 3 1 . J Ó Z S A , S [ Á N D O R ] : Die Bemühungen der Österreichisch—Ungarischen 
Monarchie um die Erwerbung eines Settlements in China: Acta 
Orient. Hung. XV ( 1 9 6 2 ) , pp. 1 5 5 — 1 5 9 . 
3 3 2 . K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : Sur deux canons chinois des Ts ' ing: Acta Orient. 
Hung. X (1960), pp. 249—253. 
333. L I G E T I , L [ A J O S ] : Louis Hambis, Le chapitre CVIII du Yuan che. 
Les fiefs at tr ibués aux membres de la famille impériale et aux 
ministres de la cour mongole d 'après l'histoire chinoise officielle de 
la dynastie mongole. [Ree.]: Acta Orient. Hung. V (1955), pp. 315— 
323. 
334. R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Social terms in t h e list of grants of the Tibetan 
Tun-Huang Chronicle: Acta Orient. Hung. V (1955), pp. 249—270. 
335. R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Tally-stick and divination-dice in the icono-
graphy of Lha-mo: Acta Orient. Hung. VI (1956), pp. 163— 
179. 
3 3 6 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S J : G. Schulemann, Geschichte der Dalai-Lamas. 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. VIII ( 1 9 5 8 ) , pp. 3 2 1 — 3 2 7 . 
337. T Ő K E I F E R E N C : A rabszolgatartás patriarchális formái a Csou-
kori Kínában: ELTE Évkönyve 1955, pp. 169—190. 
Patriarchal forms of slavery in China in the Chou-period. 
338. T Ő K E I , F | E R E N C ] : Les conditions de la propriété foncière dans la 
Chine de l 'époque Tcheou: Acta Antiqua VI (1958), pp. 245—299. 
3 3 9 . T Ő K E I F E R E N C : Die Formen der chinesischen patriarchalischen 
Sklaverei in der Chou-Zeit. [In:] Opuscula ethnologica memoriae 
Ludovici Biró sacra. Bp. 1 9 5 9 , Akad. K . pp. 2 9 1 — 3 1 8 . 
3 4 0 . T Ő K E I , F [ E R E N C ] : Les rapports de propriété dans la Chine ancienne: 
Acta Antiqua VII (1959), pp. 161—165. 
341. U R A Y , G [ É Z A ] : The Four Horns of Tibet according to the Royal 
Annals: Acta Orient. Hung. X (1960), pp. 31—57. 
3 4 2 . U R A Y , G [ É Z A ] : Notes on a Tibetan military document from Tun-
Huang: Acta Orient. Hung. XII (1961), pp. 2 2 3 — 2 3 0 . 
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3 4 3 . U R A Y , G [ É Z A ] : The offices of the brun-pas and great mnans and the 
ter r i tor ia l division of Central Tibet i n t he early 8 th century: Acta 
Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 3 5 3 — 3 6 0 . 
Linguistics — Nyelvészet 
3 4 4 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Chinese in t h e Uighur script of the T'ang-
period: Acta Orient. Hung. I I (1952), pp . 73—119. 
3 4 5 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : A . A . Dragunov , Issledovanija po gramma-
t ike sovremennogo kitajskogo jazyka . I . Casti reöi. [Ree.]: Acta 
Orient. Hung. I l l ( 1 9 5 3 ) , pp. 3 2 8 — 3 2 9 . 
346. C S O N G O R B A R N A B Á S : Nyelvművelés a Kínai Népköztársaságban: 
Nyr. L X X V I I I (1954), pp. 341—344. 
Linguist ic culture in t he Chinese People ' s Republic. 
3 4 7 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : R . A . D . For res t , The Chinese Language. 
[Ree.] : Acta Orient. Hung. I V ( 1 9 5 4 ) , p p . 2 9 7 — 3 0 1 . 
3 4 8 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Some more Chinese glosses in Uighur script: 
Acta Orient. Hung. I V ( 1 9 5 4 ) , pp. 2 5 1 — 2 5 7 . 
3 4 9 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : A contribution t o the history of the eh'ing 
yin: Acta Orient. Hung. I X ( 1 9 5 9 ) , p p . 7 5 — 8 3 . 
3 5 0 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Remarks on a problem of negat ion in Middle 
Chinese: Acta Orient. Hung. X I ( 1 9 6 0 ) , pp . 6 9 — 7 4 . 
3 5 1 . C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Some Chinese t ex t s in T ibe tan script f rom 
Tun-Huang : Acta Orient. Hung. X (1960), pp. 97—140. 
352. C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Paul L.-M. Serruys, The Chinese dialects 
of H a n Time according to Fang Yen . [Ree.]: Acta Orient. Hung. 
X I I I (1961), pp. 333—335. 
353. C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Chinese glosses in Uighur t e x t s written in 
Brahmi : Acta Orient. Hung. XV (1962), pp . 49—53. 
3 5 4 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E [ B . N A G Y N É ] : Textes salars: Acta Orient. 
Hung. X I I I (1961), pp . 9 5 — 1 1 7 . 
355. K A K U K [ Z S U Z S A ] , S. [B. N A G Y N É ] : U n vocabulaire salar : Acta Orient. 
Hung. X IV (1962), pp . 173—196. 
3 5 6 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E [ B . N A G Y N É ] : Sur la phonét ique de la 
langue salare: Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 1 6 1 — 1 7 2 . 
357. K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : B. Ch. Todaeva, Mongoljskie j azyki i dialekty 
K i t a j a . [Ree.]: Acta Orient. Hung. X I V (1962), pp. 329—331. 
358. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : A propos de l 'écriture mandchoue: Acta 
Orient. Hung. I I (1952), pp. 235—298. 
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359. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Note pré l iminai re sur le déchif f rement de s 
„ p e t i t s caractères" Joutehen: Acta Orient. Hung. I I I (1953), p p . 
2 1 1 — 2 2 8 . 
360. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Le Po kia sing en écriture 'phags-pa: Acta 
Orient. Hung. VI (1956), pp. 1—52. 
361. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Deux t a b l e t t e s de T 'a i - tsong des Ts ' ing: 
Acta Orient. Hung. V I I I (1958), p p . 201—239. 
362. L I G E T I L A J O S : E g y XVIII . századi kínai forrás és szolon nyelvi 
glosszái: NyK L X I (1959), pp. 161—191. 
I n French see No. 363. 
363. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Les mo t s solons dans un ouvrage chinois 
des Ts ' ing: Acta Orient. Hung. I X (1959), pp. 231—272. 
364. L I G E T I , L [ A J O S ] : Les anciens é léments mongols d a n s le mandchou: 
Acta Orient. Hung. X (1960), pp . 231—248. 
365. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Les inscr ipt ions djur tchen de T y r . La formule 
O m man i padme h ü m : Acta Orient. Hung. X I I (1961), pp. 5—26. 
366. L I G E T I [ L A J O S ] , L O U I S : Sur quelques transcript ions sinoouigoures 
des Yuan : UAJb. X X X I I I (1961), pp . 235—244. 
367. N A G Y [ L A J O S G Y U L A ] , L O U I S J . : A contribution t o t h e phonology 
of a n unknown East-Mongolian d ia lec t : Acta Orient. Hung. X (1960), 
p p . 269—294. 
368. R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Remarks on t h e phonology of the Monguor 
language: Acta Orient. Hung. X (1960), 263—267. 
3 6 9 . R Ó N A - T A S A N D R Á S : A monguor n y e l v tibeti jövevényszavai és az. 
a rcha ikus t ibet i nyelvjárások. K a n d i d á t u s i értekezés tételei . Bp. 1961, 
MTA I . Osztálya. 10 p. 
T h e Tibetan loan-words of the Monguor language a n d the archaic 
T i b e t a n dialects. Theses of disser ta t ion. 
3 7 0 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : J U . N. Rer ich , Tibetskij jazyk. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. X I V ( 1 9 6 2 ) , p p . 3 3 7 — 3 4 0 . 
371. R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : On some f i n a l s of the Mongour language: 
Acta Orient. Hung. X IV (1962), p p . 283—290. 
3 7 2 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Tibetan loan-words in t h e Shera Yögur 
language: Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 2 5 9 — 2 7 1 . 
373. U R A Y , G [ É Z A ] : A Tibetan d iminu t ive suffix: Acta Orient. Hung. 
I I (1952), pp. 183—219. 
3 7 4 . U R A Y , G[ÉZA]:.Some probleme of t h e ancient Tibe tan verba l morpho-
logy. — Methodological observat ions on recent s tudies : Acta Ling. 
I I I (1953), pp. 37—60. 1 t . 
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375. U R A Y , G [ É Z A ] : The suffix -e in Tibetan: Acta Orient. Hung. I l l 
(1953), pp. 229—244. 
3 7 6 . U R A Y , G [ E Z A ] : Duplication, gemination and triplication in Tibetan: 
Acta Orient. Hung. IV (1954), pp . 177—241. 
3 7 7 . U R A Y , G [ É Z A ] : Mathias Hermanns , Tibetische Dialekte von Amdo. 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. IV (1954), pp. 308—314. 
3 7 8 . U R A Y , G [ É Z A ] : V. S . Vorobjev-Desjatovskij, 1 . Kollekcija tibetskich 
dokumentov n a dereve, sobrannaja S. E. Malovym; 2. Tibetskij 
dokument na dereve iz ra jona ozerà Lob-Nor; 3. Tibetskie doku-
menty na dereve iz rajona ozerà Lob-Nor, I I . [Ree.]: Acta Orient. 
Hung. IV (1954), pp. 304—307. 
3 7 9 . U R A Y , G [ É Z A ] : On the Tibetan letters Ba and Wa. Contribution 
to the origin and history of the Tibetan alphabet: Acta Orient. Hung. 
V ( 1 9 5 5 ) , p p . 1 0 1 — 1 2 1 . 1 t . 
3 8 0 . U R A Y , G [ É Z A ] : Nils Simonsson, Indo-tibetische Studien. Die Metho-
den der t ibetischen Übersetzer, untersucht im Hinblick auf die 
Bedeutung ihrer Übersetzungen f ü r die Sanskritphilologie. I. [Ree.]: 
Acta Orient. Hung. VIII (1958), pp. 327—332. 
381. U R A Y , G [ É Z A ] : Old Tibetan dra-ma drans : Acta Orient. Hung. 
XIV (1962), pp . 219—230. 
382. V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] : Some remarks on Tibetan prosody: Acta Orient. 
Hung. I I (1952), pp. 221—233. 
History of Literature — Irodalomtörténet 
383. C S O N G O R B A R N A B Á S : Illyés Gyula kíniai versfordításairól: Kortárs 
1958/7—12, pp. 255—259. 
On Julius Illyés' translations f r o m Chinese. 
384. C S O N G O R B A R N A B Á S : Kínai műfordításainkról: Fil. Közi. VI (1960), 
pp. 197—207. 
On Hungar ian translations f r o m the Chinese. 
385. C S O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Problems of Hungarian translations f r o m 
the Chinese: Fii. Közi. VI (1960), Suppl. pp. 1—2. 
3 8 6 . C S O N G O R B A R N A B Á S : Cao Su-li „Li Ju-caj dalocskái" c. regényéről. 
Utószó. L. 488. 
On Chao Shu-li 's novel „Li Yu-ts 'a i ' s little songs" . A postscript. 
See No. 488. 
3 8 7 . C S O N G O R B A R N A B Á S : Li Taj-poról. Utószó. L. 4 4 7 . 
On Li T'ai-po. A postscript. See No. 447. 
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3 8 8 . C S O N G O R B A R N A B Á S : Si Naj-an „Vízparti történet (Suj h u csuan)" 
c. regényéről. Előszó. L. 489. 
On Shih Nai-an's novel „Waterside s tory (Shui hu chuan)" . A pre-
face. See No. 489. 
3 8 9 . C S O N G O R B A R N A B Á S : T U Furól. Bevezetés. L . 4 5 3 . 
On Tu Fu . An introduction. See No. 453. 
390. G A L L A E N D R E : A „Május 4-e mozgalom" és az ú j kínai irodalom 
kezdetei: Nagyvilág 1959, pp. 627—629. 
„The movement May 4 t h " and the beginnings of the new Chinese 
l i terature. 
3 9 1 . G A L L A E N D R E : A modern kínai vers néhány problémája: Fil. Közi. 
VI (1960), pp. 208—212. 
Some problems of the modern Chinese verse. 
392. G A L L A E N D R E : Tallózás ú j kínai könyveink között: Nagyvilág 1 9 6 0 , 
pp. 584—588. 
New Hungarian t ransla t ions from Chinese. 
393. G A L L A E N D R E : Sicsie Venhszüe — A kínai Nagyvilág: Nagyvilág 
1961, pp . 1562—1564. 
On t h e Chinese review of world l i terature „Shih-chieh Wên-hsiieh". 
394. G A L L A , E N D R E : Pai Mang and Petőfi (From the history of t h e recep-
tion of t he Hungarian l i terature in China): Fii. Közi. V i l i (1962), 
Suppl. pp. 40—41. 
395. G A L L A E N D R E : Pai Mang és Petőfi. (A magyar irodalom kínai recep-
ciójának történetéből.): Fii. Közi. VIII (1962), pp. 354—356. 
In German see No. 396. 
In English see No. 394. 
396. G A L L A [ E N D R E J , A.: Pa i Mang und Pe tőf i (Aus der Geschichte der 
Aufnahme der ungarischen Literatur in China.): Acta Orient. Hung. 
XV (1962), pp. 119—124. 
397. G A L L A E N D R E : Petőfi től József Attiláig. Irodalmunk a Kína i Nép-
köztársaságban: Nagyvilág 1962, pp. 1547—1549. 
From Petőf i to Attila József. The Hungar ian literature in the Chi-
nese People's Republic. 
3 9 8 . G A L L A E N D R E : „ A nagy kohó" c. elbeszélés- és versgyűjteményről. 
Utószó. L. 502. 
On the anthology of shor t stories and verses „The big furnace" . 
A postscript. See No. 502. 
3 9 9 . G A L L A E N D R E : H O Csing-cse—Ting J i „ A fehérhajú lány ( P a j mao 
nü)" c. drámájáról. Utószó. L. 461. 
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On Ho Ching-chih—Ting Yi ' s d rama ,,The white-haired girl (Paii 
mao nü)" . A postscript. See No. 461. 
400. J Ó Z S A S Á N D O R : Mao Oe-tung verseiről. Utószó. L. 460. 
On Mao Tsê-tung's poems. A postscript. See No. 460. 
4 0 1 . M É S Z Á R O S V I L M A , B . : Hozzászólás Galla E n d r e , , A modern k ína i 
vers néhány problémája" c. referá tumához: Fii. Közi. VI ( 1960), 
p p . 2 1 6 — 2 1 9 . 
Remarks to End re Galla's lec ture on modern Chinese verse. 
4 0 2 . M É S Z Á R O S V I L M A : Cao -Jü „Pekingi emberek" c. drámájára] . U t ó -
szó. L. 4 6 2 . 
On Ts 'ao Yü ' s drama „Peking people". A postscript . See No. 462.. 
4 0 3 . M É S Z Á R O S V I L M A : L U Hszin elbeszéléseiről. Bevezetés. L . 4 6 9 . 
On Lu Hsin 's short stories. An introduction. See No. 469. 
404. M I K L Ó S P Á L : A Dalok Könyvéről : Világirodalmi Figyelő IV ( 1958), 
pp. 278—284. 
On the Book of Songs (Shih Ching). 
405. M I K L Ó S P Á L : Kínai irodalmi műveltségünk: Nagyvilág 1958, p p . 
1508—1515. 
Chinese l i tera ture in Hungary . 
406. M I K L Ó S P Á L : Jegyzetek a modern kínai irodalomról: Kortárs 
1959/7—12, pp . 495—502. 
Notes on modern Chinese l i te ra ture . 
407. M I K L Ó S P Á L : K u a n Han-csing: Világirodalmi Figyelő IV (1958),. 
pp . 328—332. 
K u a n Han-ch ' ing. 
4 0 8 . M I K L Ó S P Á L : Hozzászólás Galla Endre „ A modern kínai vers n é h á n y 
p rob lémája" c. referátumához: Fii. Közi. VI (1960), pp. 213—215.. 
Remarks to Endre Galla 's lecture on modern Chinese ve r s e . 
4 0 9 . M I K L Ó S P Á L : Cao J ü „Z iva ta r " c. színművéről. Utószó. L . 4 6 4 . 
On Ts'ao Yü ' s drama „Thunder-s torm (Lei-yü)". A postscript. See 
No. 464. 
4 1 0 . M I K L Ó S P Á L : K U O Mo-zso „Csü J ü a n " c. t ragédiájáról . Utószó. L . 4 6 3 . 
On Kuo Mo-jo's tragedy „Ch 'ü Yüan" . A postscript . See No. 463 . 
4 1 1 . M I K L Ó S P Á L : Lao Sö elbeszéléseiről. Utószó. L. 475. 
On Lao Shê's short stories. A postscript. See No. 475. 
412. M I K L Ó S P Á L : Lao Sö „Teaház (Csa kuan)" c. színművéről. U t ó s z ó . 
L. 465. 
On Lao Shê's d rama „The Tea-house (Ch'a kuan ) " . A pos t sc r ip t . 
See No. 465. 
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4 1 3 . R Ó N A - T A S A N D R Á S : „ A nyolcszirmú ló tusz" c. tibeti mesegyűjte-
ményről. Utószó. L. 480. 
On the collection of Tibetan tales „The lotus of eight petals". A post-
script. See No. 480. 
414. [ T Ő K E I F E R E N C ] T E K E I , F . : J a n Chin-sun. Drevnekitajskij filosof Lao-
cy i ego ucenie. [Ree.]: Acta Orient. Hung. IV(1954), pp. 301—303. 
4 1 5 . T Ő K E I , F [ E R E N C ] : Sur le te rme nong-fou dans le Che king: Acta 
Orient. Hung. V ( 1 9 5 5 ) , pp . 1 2 3 — 1 4 1 . 
4 1 6 . T Ő K E I , F [ E R E N C ] Notes prosodiques sur quelques chants de travail 
chinois: Acta Orient. Hung. V I ( 1 9 5 6 ) , pp. 5 3 — 6 3 . 
4 1 7 . T Ő K E I F E R E N C : Régi kínai munkadalok: Fil. Közi. I I (1956), pp. 
275—281. 
Old Chinese labour songs. 
4 1 8 . T Ő K E I F E R E N C : Megjegyzések egy régi kínai esztétikához: Fil. Közi. 
III (1957), pp. 123—131. 
Notes on an old Chinese work of aesthetics. 
4 1 9 . T Ő K E I , F [ E R E N O ] : Sur le ry thme du Chou King: Acta Orient. Hung. 
V I I ( 1 9 5 7 ) , p p . 7 7 — 1 0 4 . 
4 2 0 . T Ő K E I F E R E N C : A kínai elégia születése. K ' i ü Jüan és kora. Bp. 
1959, Akad . K. 236 p. 
The bi r th of the Chinese elegy. Ch'ü Yüan a n d his age. A monograph. 
4 2 1 . T Ő K E I , F [ E R E N C ] : A propos du genre du Mou t'ien-tseu tchouan: 
Acta Orient. Hung. VIII (1958), pp. 45—49. 
422. T Ő K E I , F [ E R E N C ] : Deux notes au Kouo-chang de K ' iu Yuan: 
Archiv Orientálni XXVI (1958), pp. 621—625. 
4 2 3 . T Ő K E I , F [ E R E N C ] : Poésie chinoise et poésie des peuples du Nord: 
Acta Orient. Hung. VIII (1958), pp. 313—319. 
4 2 4 . T Ő K E I F E R E N C — M I K L Ó S P Á L : A kínai irodalom rövid tör ténete . 
Bp. 1960, Gondolat. 292 p. 12 t . 
A short his tory of Chinese literature. 
425. T Ő K E I , F [ E R E N C ] : A propos du redoublement des mots dans la poésie 
chinoise: Acta Orient. Hung. XV (1962), p p . 337—342. 
4 2 6 . T Ő K E I F E R E N C : A Dalok Könyvéről. (Si King). Utószó. L . 448. 
On „The Book of Songs (Shih Ching)". A postscript. See No. 448. 
4 2 7 . T Ő K E I F E R E N C : A klasszikus kínai elbeszélésről. Bevezetés. L . 4 7 1 . 
On the classical Chinese short story. An introduction. See No. 471. 
428. T Ő K E I F E R E N C : A „Mostani és régi idők csodálatos lá tványai (Ku 
csin esi k u a n ) " c. elbeszélésgyűjteményről. Utószó. L. 474. 
On the collection of short stories „Marvellous spectacles of 
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present and old times (Ku chin ch'i kuan)" . A postscript. 
See No. 474. 
4 2 9 . T Ő K E I F E R E N C : A „Virágos gyer tyák avagy egy jó házasság törté-
nete (Hao csiu csuan)" c. regényről. Bevezetés. L. 501. 
On the novel „Flowered candles or the story of a good marriage 
(Hao ch'iu chuan)". An introduction. See No. 501. 
430. T Ő K E I F E R E N C : A „Zenepalotá"-ról (Jo-fu). Utószó. L. 450. 
Oil the „Palace of music (Yo-fu)". A postscript. See No. 450. 
431. T Ő K E I F E R E N C : „ A Z olajárus és a kur t izán" c. elbeszélésgyűjte-
ményről. Utószó. L. 473. 
On a selection of short stories „The oil-vendor and the courtesan". 
A postscript. See No. 473. 
4 3 2 . T Ő K E I F E R E N C : Cao Cseről, Cao Caoról és Cao Piről. Utószó. L . 4 4 9 . 
On Ts'ao Ts'ao, Ts'ao Chih and Ts 'ao P' i . A postscript. See No. 449. 
4 3 3 . T Ő K E I I E R E N C : Cao Hszüe-csin—Kao O „ A vörös szoba álma 
(Hung lou meng)" c. regényéről. Bevezetés. L. 494. 
On Ts'ao Hsüeh-chin—Kao O's nove „Red chamber's dream ( H u n g 
lou míng)" . An introduction. See No. 494. 
4 3 4 . T Ő K E I F E R E N C : Ceng Pu „Viiág a bűn tengerében (Nie ha j hua)" 
c. regényéről. Utószó. L. 490. 
On Tseng P 'u ' s novel „A flower in the seaof sins (Nieh hai hua )" . 
A postscript. See No. 490. 
4 3 5 . T Ő K E I F E R E N C : C S Ü Jüan „Száműzetés"-éről. (Li szao). Utószó. 
L. 4 5 6 . 
On Ch'ü Yüan 's „Exile (Li sao)". A postscript. See No. 456. 
4 3 6 . T Ő K E I F E R E N C : Csü Jüanról. Utószó. L . 4 5 8 . 
On Ch'ü Yüan. A postscript. See No. 458. 
437. T Ő K E I F E R E N C : Kuan Han-csing drámáiról. Utószó. L . 408. 
On Kuan Han-eh'ing's dramas. A postscript. See No. 468. 
4 3 8 . T Ő K E I F E R E N C : Lao-ce „Az Út és Erény Könyve (Tao T Ö King)" 
c. művéről. Utószó. L. 459. 
On Lao-tzű's „Book of Way and Virtue (Tao Té Ching)". A post-
script. See No. 459. 
4 3 9 . T Ő K E I F E R E N C : Li Hszing-tao „ A krétakör (Huj lan esi)" c. drá-
májáról . Utószó. L. 467. 
On Li Hsing-tao's drama „The chalk circle (Hui lan chi)". A post-
script. See No. 467. 
4 4 0 . T Ő K E I F E R E N C : Lu Hszin „Régi mesék mai szemmel (Ku si hsziii 
pien)" c. művéről. Utószó. L. 484. 
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On Lu Hsin's „Old tales from a modern view (Ku shih hsin pien)". 
A postscript . See No. 484. 
4 4 1 . T Ő K E I F E R E N C : L U Hszin,, Vadfüvek (Je-cao)" c. művéről . Utószó. 
L . 5 0 3 . 
On Lu Hsin's „Wild grass (Yeh-ts 'ao)". A postscript. See No. 503. 
442. T Ő K E I F E R E N C : Pa Csin „A nyugalom kertje (Hszi-jüan)" c. regé-
nyéről . Utószó. L 499. 
On P a Chin's novel „The garden of tranquil l i ty (Hsi-yüan)". A post-
script. See No. 499. 
4 4 3 . T Ő K E I F E R E N C : P U Szung-ling elbeszéléseiről. L . 4 8 0 . 
On P ' u Sung-li g 's short stories. A postscript. See No. 486. 
4 4 4 . T Ő K E I F E R E N C : Vang Si-fu „ A nyugat i szoba (Hszi hsziang esi)" 
c. drámájáról . Utószó. L. 466. 
On Wang Shih-fu's d rama „The western chamber (Hsi hsiang chi)". 
A postscript. See No. 466. 
445. V A S I S T V Á N : Kosztolányi Dezső kínai és japán versfordításairól. 
Utószó. L. 455. 
On Chinese and Japanese poems, t ransla ted by Dezső Kosztolányi. 
A postscript. See No. 455. 
4 4 6 . W E S S E L Y L Á S Z L Ó : Mao Tun „ A selyemhernyó" c. regényéről. Utó-
szó. L . 4 9 2 . 
On Mao Tun's novel „The silkworm". A postscript. See No. 492. 
Literature in Translation —- Műfordítások 
Poems — Versek 
4 4 7 . A N D R Á S LÁSZLÓ és mások [transis.]: Li Taj-po versei, (Vál., utószó 
és jegyz.: Csongor Barnabás. Ford. — . 111. Csillag Vera.) Bp. 1961, 
Európa . 341 p. 
Li T'ai-po's poems. 
4 4 8 . C S A N Á D Y I M R E és mások [transis.]: Dalok Könyve (Si King). (Anto-
lógia. Ford. —. A nyersfordításokat készítette, az utószót és a jegyz. 
í r ta Tőkei Ferenc.) Bp. 1957, Európa. 473 p. 
The Book of Songs (Shih Ching). (An anthology.) 
4 4 9 . C S U K Á S I S T V Á N és mások [transis.]: Cao Cse versei. — Cao Cao és 
Cao Pi verseiből. (Ford. —. Vál., prózára ford., utószóval és jegyz. 
eli. Tőkei Ferenc. 111. Csillag Vera.) Bp. 1960, Európa. 126 p. 
Poems by Ts'ao Chih, Ts'ao Ts'ao and Ts'ao P'i . 
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4 5 0 . F O D O R A N D R Á S és mások [transis.]: Zenepalota. (Jo-fu.) (Versek. 
Vài., a nyersfordítást készítette, az utószót ír ta és jegyz. eli. Tőkei 
Ferenc. Ford. —.) Bp. 1959, Európa. 125 p. 
Palace of music (Yo-fu). Poems. 
4 5 1 . G A L L A E N D R E — M I K L Ó S P Á L [transis.]: Modern kínai költök. (Vál., 
prózára ford. —. Jegyz.: Galla Endre . 111. Molnár Ágnes.) Bp. 1961, 
Európa. 146 p. 5 t . 
Modern Chinese poets. An anthology. 
4 5 2 . I L L Y É S G Y U L A [transi.]: Kínai szelence. Ford., jegyz. és bev. ír ta —. 
Bp. 1958, Európa. 174 p. 
Chinese casket. Chinese poems. 
4 5 3 . I L L Y É S G Y U L A és mások [transis.]: Tu Fu Versei. (Ford. —. Vál., 
bev. és jegyz. eli. Csongor Barnabás.) Bp. 1955, Új . Magyar K. 122 p. 
Tu Fu ' s poems. 
454. K O R M O S I S T V Á N — I S O N K A E R N Ő — N A G Y B Á L I N T [transis.]: Tien 
Csien, Egy kordé története. (Kan cső csuan.) (Elbeszélő költemény. 
Ford. Kormos Is tván. A nyersfordítást készítette Isonka Ernő és 
Nagy Bálint.) Bp. 1954, Szépirod. K. 130 p. 
The story of a car t (Kan ch'ê chuan). An epic poem by T'ien Chien. 
4 5 5 . K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ő [transi.]: Kínai és japán költők. (Ford. —. 
Az utószót ír ta Vas István.) Bp. 1957, Szépirod. K. 237 p. 
Chinese and Japanese poets. Poems. 
456. N A G Y L Á S Z L Ó — T Ő K E I F E R E N C [transis.]: Csü Jüan , Száműzetés. 
(Li szao.) (Elégia. Ford. Nagy László. Prózára ford., az utószót ír ta 
és jegyz. eli. Tökei Ferenc.) Bp. 1959, Európa, 61 p. 
Exile (Li sao). An elegy by Ch'ü Yüan. 
457. W E Ö R E S S Á N D O R — C S O N G O R B A R N A B Á S [transis.]: Po Csü-ji versei. 
(Ford. Weöres Sándor. A nyersfordítás és a jegyzetek Csongor Bar-
nabás munkája.) Bp. 1952, Szépirod. K. 139 p. 
Po Chü-yi's poems. 
458. W E Ö R E S S Á N D O R — T Ő K E I F E R E N C [transis.]: Csü J ü a n versei. 
(Ford. Weöres Sándor. Prózára ford., utószóval és jegyz. eli. Tőkei 
Ferenc.) Bp. 1954, Szépirod. K. 109 p. 
Ch'ü Yüan's poems. 
459. W E Ö R E S S Á N D O R — T Ő K E I F E R E N C [transis.]: Lao-ce, Az Ú t és Erény 
Könyve. (Tao Tö King.) (Filozófiai költemény. Ford. Weöres Sándor. 
A kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót és a jegyz. í r ta 
Tőkei Ferenc.) Bp. 1958, Európa. 110 p. 
The Book of Way and Virtue (Tao Tè Ching). A philosophical poem. 
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4 6 0 . W E Ö R E S S Á N D O R és mások [transis.]: Mao Ce-tung 2 1 verse. (Ford.—. 
A nyersfordítás, a jegyz. és az utószó Józsa Sándor munkája.) Bp. 
1959, Magvető. 42 p. 
Mao Tsê-tung's 21 poems. 
Dramas — Drámák 
461. G A L L A E N D R E — M O L N Á R I M R E [transis.]: Ho Csing-cse—Ting Ji , 
A fehérhajú lány. (Paj mao nü.) (Opera-dráma. Szövegét ír ta Ho 
Csing-cse és Ting Ji . Zenéjét szerezte Ma K o [és mások]. Ford és 
az utószót í r ta Galla Endre, a verseket ford. Molnár Imre. III. Reich 
Károly.) Bp. 1961, Helikon. 227 p. 
The white-haired girl (Pai mao nü). A drama by Ho Ching-chih 
and Ting Yi. 
462. M É S Z Á R O S V I L M A [transi.]: Cao J ü , Pekingi emberek. (Pej-csing 
zsen.) Dráma. (Ford., utószó: •—. 111. Vincze Lajos.) Bp. 1961, Európa. 
398 p. 
Peking people (Pei-ching jen). A drama by Ts'ao Yü. 
4 6 3 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: Kuo Mo-zso, Csü Jüan . Tragédia. (Ford. 
és az utószót í r t a —.) Bp. 1958, Európa. 210 p. 
Ch'ü Yüan. A t ragedy by Kuo Mo-jo. 
4 6 4 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: Cao Jü , Zivatar. (Lej jü.) (Színmű. Ford. 
és az utószót í r t a —.) Bp. 1959, Európa. 262 p. 
Thunder-storm (Lei yü). A t ragedy by Ts'ao Yü. 
4 6 5 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: Lao Sö, Teaház (Csa-kuan). (Színmű. Ford. 
s az utószót í r ta —. 111. Vincze Lajos.) Bp. 1960, Európa. 124 p. 3 t. 
The tea-house (Ch'a-kuan). A play by Lao Shê. 
466. T Ő K E I F E R E N C [transi.]: Vang Si-fu, A nyugat i szoba. (Hszi hszing 
esi.) (Dráma. Ford . és az utószót í r ta —. A verseket ford. Károlyi 
Amy. Jegyz. eli. Csongor Barnabás. 111. Molnár Ágnes.) Bp. 1960, 
Európa. 260 p. 10 t . 
The western chamber (Hsi hsiang chi). A play by Wang Shih-fu. 
467. T Ő K E I F E R E N C — G A R A I G Á B O R [transis.]: Li Hszing-tao, A kréta-
kör. (Huj lan esi.) (Opera-dráma. Ford., az utószót és a jegyzeteket 
í r ta Tőkei Ferenc. A verseket ford. Garai Gábor. 111. Makrisz Zizi.) 
Bp. I960, Helikon. 254 p. 
The chalk circle (Hui lan chi). A drama by Li Hsing-tao. 
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4 6 8 . T Ő K E I F E R E N C — - M I K L Ó S P Á L [transis.]: Kuan Han-csing, Tou O 
ár ta t lan halála. Csaó Pan-er, a mentőangyal. Drámák. (Ford. —. 
A verseket ford. Nagy László. Az utószót ír ta Tőkei Ferenc.) Bp. 
1958, Európa. 86 p. 
Tou O's guiltless death. Chao Pan-êrh, the guardian angel. Dramas 
by K u a n Han-ch'ing. 
Short Stories — Elbeszélések 
4 6 9 . B A K O N Y I V A L I , R . és mások [transis.]: Lu Hszin, A - Q hiteles tör-
ténete. Válogatott elbeszélések. (Ford. —. A bev. és a jegyz. í r ta 
Mészáros Vilma.) Bp. 1956, Ű j Magyar K. XX, 342 p. 
The authentic story of A-Q. Short stories by Lu Hsin. 
470. C S A N Á D I I M R E — M É S Z Á R O S V I L M A — S Z E N C Z I M I K L Ó S [transis.]: Ű j 
kínai elbeszélők. (Ford. —.) Bp. 1952, Szépirod. K . 224 p. 
New Chinese short stories. 
4 7 1 . C S O N G O R B A R N A B Á S és mások [transis.]: Klasszikus kínai elbeszélé-
sek. (Vál. és bev. Tőkei Ferenc. Ford. —. A versbetéteket ford. 
Kalász Márton stb.) Bp. 1962, Európa. XXV, 424 p. |A világ-
irodalom klasszikusai. I 
Classical Chinese novels. 
472. G A L L A E N D R E [transi.]: Lu Hszin, Kao tanár úr. (Elbeszélés. Ford. 
—.): Nagyvilág 1961, pp . 1427—1432. 
Schoolmaster Kao. A short story by Lu Hsin. 
473. K E M É N Y K A T A L I N [transi.]: Az olajárus és a kurt izán. Elbeszélések 
a Csin ku esi kuan c. gyűjteményből . (Ford. —. Az utószót ír ta Tőkei 
Ferenc.) Bp. 1958, Európa. 15 5 p. 
The oil-vendor and the courtesan. Short stories f rom the collection 
,,Chin ku ch'i kuan" . 
474. K E M É N Y K A T A L I N — K A L Á S Z M Á R T O N [transis.]: Mostani és régi 
idők csodálatos lá tványai . (Válogatás a Csin ku esi kuan c. elbeszélés-
gyűjteményből. Ford. Kemény Katal in . A verseket ford. Kalász 
Márton. Az utószót í r ta Tőkei Ferenc. 111. Molnár Ágnes.) Bp. 1960, 
Európa. 537 p. 12 t . 
Marvellous spectacles of present and old times (Chin ku ch'i kuan) . 
A selection of short stories. 
4 7 5 . L O M B K A T Ó [transi.]: Lao Sö, Fekete Li és fehér Li. (Hej pa j Li.) — 
A holdsarló. (Jüe-ja-er.) (Elbeszélések. Ford. —. Az utószót í r ta 
Miklós Pál.) Bp. 1959, Európa. 123 p. 
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Black Li and white Li (Hei pai Li). The crescent moon (Yüeh-ya-
êrh). Short stories by Lao She. 
476. M I K L Ó S P Á L [transi].: Sa Ting, Borgőz. (Ford. —.): Nagyvilág 1958, 
pp. 702—709. 
Fumes of wine. A short s tory by Sha T' ing. 
4 7 7 . P Á L O S I S T V Á N [transi.]: P a Csin, Az örök élet tornya. (Csang seng 
ta.) (Elbeszélések. Ford. —.) Bp. 1959, Európa. 112 p. 
The tower of eternal life (Ch'ang sheng t 'a) . Short stories by Pa Chin. 
478. P O L Ó N Y I P É T E R [transi.]: J e Seng-tao, A fülbevaló. (Elbeszélés. 
Ford. —.): Nagyvilág 1959, pp. 1302—1309. 
The ear-drop. A short s tory by Ye Shêng-t 'ao. 
479. P O L Ó N Y I P É T E R [transi.]: Vu Cu-hsziang, Mandarinka tápszere. 
(Elbeszélés. Ford. —.): Nagyvilág 1960, pp . 1428—1439. 
The nut r iment of the l i t t le mandarin. A short story by Wu Tsu-
hsiang. 
4 8 0 . R Ó N A - T A S A N D R Á S [ transi .] : A nyolcszirmú lótusz. Tibeti legendák 
és mesék. (Vál. ford., utószóval és jegyz. eli. —.) Bp. 1958, Európa. 
128 p. 
The lotus of eight petals. Tibetan legends and tales. 
481. S Z A B Ó J Ó Z S E F [transi.]: Mao Tun, A le j tőn. (Elbeszélés. Ford. —.): 
Nagyvilág 1958, pp. 1427—1447. 
Downhill. A short story b y Mao Tun. 
482. SZABÓ J Ó Z S E F [transi.]: P a Csin, A kutya . (Elbeszélés. Ford. —.): 
Nagyvilág 1958, pp. 991—995. 
The dog. A short story by P a Chin. 
4 8 3 . T Ő K E I F E R E N C [transi.]: K u a n Hua, A kútnál . (Elbeszélés. Ford. —.): 
Nagyvilág 1959, pp. 1588—1590. 
At the well. A short story by Kuan Hua. 
4 8 4 . T Ő K E I F E R E N C [transi.]: L u Hszin, Régi mesék mai szemmel. (Ku si 
hszin pien.) (Elbeszélések. Ford. és az utószót ir ta —.) Bp. 1959, 
Europa. 188 p. 
Old tales f rom a modern view (Ku shih hsin pien). Short stories by 
Lu Hsin. 
485. T Ő K E I F E R E N C [transi.]: Lu Hszün, Egy boldog család. (Elbeszélés. 
Ford. —.): Nagyvilág 1959, pp. 633—637. 
A happy family. A short s tory by Lu Hsün. 
4 8 6 . T Ő K E I F E R E N C [transi.]: P u Szung-ling, Furcsa históriák. (Elbeszé-
lések. Vál., ford., utószóval és jegyz. eli. —.) Bp. 1959, Helikon. 294 p. 
Strange stories. Short stories by P'u Sung-ling. 
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487. V I K T O R J Á N O S és mások [transis.]: A sárkánykirály pa lo tá ja . 
(Kínai, t ibeti s tb . mesék. Vál. Tőkei Ferenc. Ford . —. A versbetéte-
ket ford. Dybas Tihamér. Átd . Beke Margit, Sziráky Judi t stb.) 
Bp. 1959, Móra K . 463 p. 
The palace of t he dragon king. Chinese, Tibetan etc. tales. 
Novels — Regények 
488. C S O N G O R B A R N A B Á S [transi.]: Csao Su-li, Li Ju-caj dalocskái. 
(Regény. Ford. és az utószót í r t a —.) Bp. 1959, Európa. 126 p. 
Li Yu-ts'ai 's l i t t le songs. A novel by Chao Shu-li. 
4 8 9 . C S O N G O R B A R N A B Á S [transi.]: Si Naj-an, Vízpart i történet. (Suj 
hu csuan.) (Regény. Ford., az előszót és a jegyz. í r t a —.) 1-—2. kö te t . 
Bp. 1961, Európa . 554, 618 p. |A világirodalom klasszikusai. | 
Waterside s tory (Shui hu chuan). A novel by Shih Nai-an. 
4 9 0 . H Á Y G Y U L A [ transi .] : Ceng Pu, Virág a bűn tengerében. (Ni ha j hua.) 
(Regény. Oroszból ford. —. A verseket Polónyi Pé te r prózája a lap ján 
ford. Szerdahelyi István. Utószót írta Tőkei Ferenc. 111. Molnár 
Ágnes.) Bp. 1962, Európa. 502 p. 8 t. 
A flower in t h e sea of sins (Nieh hai hua). A novel by Tsêng P 'u . 
4 9 1 . J Ó Z S A S Á N D O R [transi.]: Aj Vu, Vad hegyek közöt t . (Regény. Ford. 
—. A fordítást átdolg. Insti toris Irén.) Bp. 1958, Európa. 308 p . 
Among wild mountains. A novel by Ai Wu. 
4 9 2 . J Ó Z S A S Á N D O R [transi.]: Mao Tun, A selyemhernyó. (Csun can.) 
(A nyersfordítást — készítette. A szöveget gondozta és az utószót 
í r ta Wessely László.) Bp. 1958, Európa. 62 p. 
The silkworm (Ch'un ts'an). A novel by Mao Tun . 
493. K E M É N Y F E R E N C [transi.]: Mao Tun, Hajna l e lőt t . (Regény. Ford. 
—.) Bp. 1955, Ü j Magyar K. 440 p. 
Before dawn. A novel by Mao Tun . 
494. L Á Z Á R G Y Ö R G Y [transi.]: Cao Hszüe-csin—Kao O , A vörös szoba 
álma. (Hung lou meng.) (Ford. —. A verseket ford. Szerdahelyi 
Is tván. Bev. Tőkei Ferenc.) 1—2. köt. Bp. 1959, Európa. XV, 
348, 349 p. |A világirodalom klasszikusai.| 
Red chamber's dream (Hung lou mêng.) A novel by Ts'ao Hsüeh-ohin 
and Kao O. 
4 9 5 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: Lao Sö, A tigriskisasszony meg a fér je . 
(Hsziangce.) Regény. (Ford. —.) Bp. 1957, Európa . 270 p. 
Miss Tigress a n d her husband (Hsiang-tzíi). A novel by Lao She. 
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4 9 6 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: K u o Mo-zso, I f júkor . (Vo ti t u n g nien.) 
(Önéletrajz. Ford. —. Jegyz. Csongor Barnabás.) Bp. 1961, Europa. 
322 p. 1 t . 
Youth . (Wo ti t 'ung nien.) An autobiography by Kuo Mo-jo. 
4 9 7 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: Kuo Mo-zso, Egyetemi éveim. (Önéletrajzi 
írások.) (Ford., jegyz.: —.) Bp. 1962, Európa. 376 p. 
My undergraduate years. An autobiography by Kuo Mo-jo. 
498. N Á N Á S I G Y Ö R G Y [transi.]: Ou-jang San, A nép szolgája. Regény. 
(Ford. —.) Bp. 1952, Szépirod. K. 214 p. 
The servant of the people. A novel by Ou-yang Shan. 
4 9 9 . P Á L O S I S T V Á N [transi.]: Pa Csin, A nyugalom kertje. (Hszi-jüan.) 
(Kisregény. Ford. —. Utószó: Tőkei Ferenc. 111. Vincze Lajos.) 
Bp. 1962, Európa. 215 p. 
The garden of tranquill i ty (Hsi-yüan). A novel by Pa Chin. 
5 0 0 . S O M O G Y I G Y Ö R G Y N É [transi]: Csou Li-po, Orkán. Regény. (Ford. —.) 
Bp. 1951, Szépirod. K. 211 p. 
Hurricane. A novel by Chou Li-po. 
5 0 1 . V A R G A I L O N A [transi.]: Virágos gyertyák avagy egy jó házasság 
története. (Hao csiu csuan.) (Regény. Németből ford. —. A verseket 
ford. Károlyi Amy. Bev. Tökei Ferenc.) Bp. 1959, Európa. 398 p. 
Flowered candles or the story of a good marriage (Hao ch' iu chuan). 
A novel. 
Other Works — Egyéb 
502. A nagy kohó. (Kínai elbeszélések és versek.) 1958. (Antológia. Vál. —. 
Az utószót í r ta Galla Endre.) Bp. 1959, Európa. 145 p. 
The big furnace. An anthology of short stories and verses. 
503. T Ő K E I F E R E N C [transi.]: Lu Hszin, Vadfüvek. (Je-cao.) Versek pró-
zában. (Ford., az utószót és a jegyz. í r ta —. 111. Bozóky Mária.) 
Bp. 1961, Helikon. 188 p. 
Wild grass (Yeh-ts'ao). Verses in prose by Lu Hsin. 
504. T Ő K E I F E R E N C [transi.]: Kínai filozófia. Szöveggyűjtemény. Ókor. 
1. köt, Vál., ford., bev. és jegyz.: —. Bp. 1962, Akad. K . 401 p. 
Filozófiai írók tára. U. F. 22.| 
The Chinese philosophy. Collection of texts . Antiquity. I . 
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Ethnography — Néprajz 
5 0 5 . B O D R O G I T I B O R : Néprajzi kutatás a z ú j Kínában: Ethnographia 1 9 5 6 , 
p p . 2 9 — 5 5 . 
Ethnographical researches in the new China. 
506. D I Ó S Z E G I , V [ I L M O S ] : Schamanenlieder der Mandschu: Acta Orient. 
Hung. XI (1960), pp . 89—104. 
507. R Ó N A - T A S , A J N D R Á S ] : F. W. Thomas, Ancient folk-literature f r o m 
North-Eastern Tibet (Introduction, texts, t ranslat ions and notes), 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. VII (1957), pp. 320—325. 
508. S Z A B O L C S I B E N C E : "Űj kínai népdalgyűjtemények: A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közle-
ményei I I I (1953), pp. 251—263. 
New collections of Chinese folksongs. 
509. T Ő K E I , F [ E R E N C ] : F . Rock, Joseph, The 2Zhi ' m a funera l ceremony 
of t he 'Na-2khi of Southwest China. Described and translated f rom 
•Na-2khi manuscripts. [Ree.]: Acta Ethn. VI (1957), pp. 256—257. 
5 1 0 . V I K Á R , L [ Á S Z L Ó ] : Chinese folksongs with answers a t the interval 
of a f i f th : Acta Ethn. V I I ( 1 9 5 8 ) , pp . 429—432. 
Fine Arts — Képzőművészet 
511. A Kínai Népköztársaság iparművészeti kiállítása. Műcsarnok 1954, 
október . Bp. 1954. 16 p. 
An exhibition of industrial a r t of the Chinese People's Re -
public. 
512. H O R V Á T H T I B O R : A Keletázsiai Művészeti Múzeum néhány 
„átmeneti-korszaki" és K'ang Hszi kék-fehér porcelánja: Iparművé-
szeti Múzeum Évkönyvei I (1954), pp . 54—59. 
Some blue-white porcelains of „transi t ional period" and of K'ang-hsi 
in the Ferenc H o p p Museum of Eas te rn Asiatic Ar t s in Budapest . 
513. H O R V Á T H T I B O R : Kína szobrászata. Bp. 1955, T T I T . 20 p. 
China 's sculpture. 
H O R V Á T H , T I B O R : Pictorial representation of H a n Mural paintings: 
and reliefs: Iparművészeti Múzeum Évkönyveill (1955), pp. 333—346. 
H O R V Á T H , T [ I B O R ] : The art of Old a n d New China in the China Mu-
seum of the Museum of Eastern Asiat ic Arts in Budapes t : Acta Hist. 
Art. IV (1956—57), pp. 369—379. 
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516. Kínai fametszetek. (Kiállítás a Nemzeti Szalonban. 1955.) Bp. 1955, 
Kultúrkapcsolatok Intézete. 16 p. 
Chinese woodcuts. An exhibition. 
5 1 7 . M A J O R G Y U L A : Ú j Kína iparművészeti gyűjteménye a Keletázsiai 
Múzeumban. A Kínai Népköztársaság ajándéka a Magyar Nép-
köztársaságnak: Iparművészeli Múzeum Évkönyvei I I (1955), pp. 
350—366. 
A collection of New China's industrial a r t in the Ferenc H o p p Museum 
of Eas tern Asiatic Arts in Budapest. 
518. M A J O R G Y U L A : Ú j K ína iparművészete. Bp. 1956, Képzőműv. 
Alap. 20 p. 
New China's industrial a r t . 
519. M I K L Ó S P Á L : Kína művészete. (Vezető a Keletázsiai Múzeum Kína 
Múzeumának kiállításához.) Bp. 1956, Iparműv. Múzeum. 32 p. 
China's fine arts. Guide to an exhibition. 
520. M I K L Ó S P Á L : A tunhuangi Ezer Buddha Barlangtemplomok. Bp. 
1959, Helikon. 125 p. 
Cave churches of the Thousand Buddhas in Tunhuang. A mono-
graph. 
5 2 1 . M I K L Ó S P Á L : Csi Paj-si . 1 8 6 2 — 1 9 5 7 . Bp. 1 9 6 2 , Képzőműv. Alap. 
35 p. 26 t . |A művészet kiskönyvtára. 33.| 
Ch'i Pai-shih. A s tudy. 
5 2 2 . O E L M A C H E R A N N A : K U J ü a n grafikái: Nagyvilág 1 9 6 2 , pp . 1 3 8 — 1 3 9 . 
K u Yüan ' s graphic works. 
5 2 3 . T A K Á T S , Z O L T Á N , F E L V T N C Z I : Some notes to the bronzes of the Chi-
nese collection. I : Iparművészeti Múzeum Évkönyvei V ( 1 9 6 2 ) , 
p p . 1 6 3 — 1 7 6 . 
5 2 4 . T Ó T H E D I T , M U R Á N Y I N É : A Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum ú j a b b t ibet i szerzeményei: Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 
I I I — I V ( 1 9 5 9 ) , p p . 3 4 1 — 3 5 1 . 
Recent Tibetan acquisitions of the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in Budapest . 
Theatre — Színház 
5 2 5 . C S O N G O R B A R N A B Á S : A klasszikus kínai színjáték: Táncművészet 
I (1951/4), pp. 3—5. 
The classical Chinese drama. 
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526. L E N G Y E L J Ó Z S E F : A k ína i zenés-drámai színház: Nagyvilág 1961, 
pp. 419—426. 
The Chinese musical-dramatic theatre. 
5 2 7 . M I K L Ó S P Á L [transi.]: K ína i ak a színházról. (Szerk. Ribi Sándorné. 
Ford. —.) Bp. 1961, Színháztud. Int. 87 p. |Korszerű színház. 16.| 
Chinese views about t h e theatre. Translations. 
China Today — A mai Kína 
528. F Á B I Á N F E R E N C : Tibet újjászületése. Bp. 1961, Kossuth K . 177 p. 
16 t . 
Tibet's rebir th. 
5 2 9 . F É L I X P Á L [red.]: Kína. Bp. 1 9 5 5 , Szikra. 3 2 5 . p. 
China. 
5 3 0 . F É L I X P Á L : Kína. Tardos Tibor r iportjaival . Bp. 1 9 5 6 , Országos 
Béketanács. 62 p. 
China. Wi th reports by Tibor Tardos. 
5 3 1 . F R A N K L Á S Z L Ó : Sanghajba menekültem. (Emlékirat.) Bp. 1 9 6 0 , 
Gondolat. 251 p. 
I escaped t o Shanghai. Memoirs. 
5 3 2 . M A K A I G Y Ö R G Y [red.]: A Kína i Népköztársaság. (Cikkgyűjtemény. 
Szerk. —.) Bp. 1950, Szikra . 285 p. 
Chinese People's Republic. A collection of articles. 
533. O R O S Z I I S T V Á N : Tavasz Kínában . (Útirajzok.) Bp. 1956, Népszava. 
8 7 p. 
Spring in China. A t r ave l book. 
534. P E T E R D I P Á L : Dzsunkák, pengék, ba jnokok . Kínai sportnapló. 
(Hl. Sajdik Ferenc.) Bp. 1960, Sport. 132 p. 16 t. 
Junks, blades, champions. A sport diary. A travel book. 
5 3 5 . SALGÓ L Á S Z L Ó : Kína közelről. (Riportok.) Bp. 1 9 5 9 , K o s s u t h K. 
1 8 3 p. 
China a t close quarters. Reports . 
5 3 6 . V I N C Z E L A J O S : Napkelte a Jangce p a r t j á n . Bp. 1959, Gondolat . 
289 p. 
Sunrise on the banks of Yang- tzü . A travel book. 
5 3 7 . Z S O L T R Ó B E R T : A Sárga-tengertől a Gyöngy folyóig. (Útleírás.) 
Bp. 1956, Katonai K. 286 p. 
From the Yellow Sea t o t h e river Pearl. A travel book. 
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D) Korea — Korea 
5 3 8 . F E R E N C Z Y , L Á S Z L Ó : The collection of Korean industrial ar t , a g i f t 
of the Korean People's Democratic Republic: Iparművészeti Múzeum 
Évkönyvei V (1962), pp. 147—160. 
5 3 9 . H O R V Á T H T I B O R : Korea régi művészete. Bp. 1 9 5 4 . 19 p. 
Korea's old a r t . 
540. J O B B Á G Y K Á R O L Y és mások [transis.]: Koreai költők. (1920—1930.) 
Li Szang H v a , Kim Csang Szul, Pak Phal J ang , Pak Sze J o n g 
verseiből. (Vál. és magyar prózára ford. Bang J o n g Gab. Ford . — . 
Az utószót í r t a Sövény Aladár.) Bp. 1958, E u r ó p a . 62 p. 
Korean poets. Poems. 
541. P Á K O Z D Y F E R E N C [transi.]: P a k Phal-jang, A déli kapu. A zsindalle 
virág. (Versek. Ford. —.): Nagyvilág 1958, pp . 862—863. 
Poems. 
542. S Ö V É N Y A L A D Á R [transi.]: H a n Szer Ja , Vihar a Tedong fe le t t . 
(Regény. Ford . —.) Bp. 1954, Szépirod. K. 112 p . 
Storm over Tedong. A novel. 
543. S Ö V É N Y A L A D Á R : Magyar—koreai szótár. Szerk. —. (Munkatársak: 
Szen Bu K jong , Kim In Jon stb.) Bp. 1957, Akad . K. 820 p. 
Hungarian—Korean dictionary. 
5 4 4 . S Ö V É N Y A L A D Á R : Modern koreai költészet. Utószó. L . 5 4 0 . 
On modern Korean poetry. A postscript. See No. 540. 
545. T Ó T H T I B O R [transi.]: Csunjan szerelme. Verses elbeszélés a XVII I . 
századból. (Ford. —.) Bp. 1958, Európa. 89 p . 
Chunyan's love. En epic poem. 
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V . O C E A N I A — Ó C E Á N I A 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
546. B O D R O G I , T [ I B O R ] : Colonization and religious movements in Mela-
nesia: Acta Ethn. I I (1951), pp . 259—292. 
5 4 7 . B O D R O G I T I B O R : Gyarmatosítás és messianizmus. Vallási mozgalmak 
Melanéziában : Világosság 1961, pp. 26—31. 
Colonization and messianism. Religious movements in Melanesia. 
Literature — Irodalom 
5 4 8 . I G N Á C Z R Ó Z S A — V Á M O S M A G D A : Tüzistennő Hawaiiban. (Yamamot. 
Valérie közlései alapján.) Bp. 1961, Táncsics K . 275 p. 8 t . |Űti-
kalandok. 31.| 
The goddess of the fire in Hawaii . A travel book. 
549. P A S S U T H L Á S Z L Ó : Édenkert az óceánban. (Bougainville felfedezi 
Tahitit.) 2. kiad. Bp. 1962, Táncsics K. 269 p. 4 t . |Űtikalandok. 20.] 
A garden of eden in the Ocean. Bougainville discovers Tahi t i . 
A novel. 
Ethnography — Néprajz 
5 5 0 . B O D R O G I , T I B O R : Some notes on the e thnography of New Guinea: 
Acta Ethn. I L L ( 1 9 5 3 ) , pp. 9 1 — 1 8 4 . 
551. B O D R O G I T I B O R : Fazekasság az észak-újguineai Astrolabe-öbölben: 
Néprajzi Értesítő 1954 (1955), pp. 87—104. 
Pottery in the Astrolabe Bay of North New Guinea. 
5 5 2 . B O D R O G I T I B O R : Wooden-bowls from the H u o n Gulf Reg ion [ In : ] 
Art in New Guinea. Bp. 1 9 5 5 ( 1 9 5 6 ) , Műve l t Nép. pp. 2 4 3 — 2 5 6 . 
553. B O D R O G I , T I B O R : „Schollenschlägel" aus d e m Nordosten Neuguineas : 
Acta Ethn. V I (1957), pp. 243—245. 
5 5 4 . B O D R O G I T I B O R : Emberevés és „istenevés" a primitív t á r s a d a l m a k -
ban: Világosság 1961/7, pp . 2 0 — 2 4 . 
Man-eaters a n d , ,god-eaters" in the pr imi t ive societies. 
5 5 5 . L Á N G , J Á N O S : Marriage s y s t e m and its evolu t ion in Aus t ra l ian and 
certain Oceanian pr imit ive communities: Acta Ethn. I X (1960), 
pp. 369—394. 
Fine Arts — Képzőművészet 
556. B O D R O G I , T [ I B O R ] : Art in N e w Guinea. IV . Tago masks f r o m t h e 
Tami I s lands : Acta Ethn. V (1956), pp. 189—193. 1 t . 
5 5 7 . B O D R O G I , T [ I B O R ] : Ein Be i t r ag zur Kuns t d e r Gunantuna . (Gazelle-
Halbinsel, Neubri tannien.) : Acta Ethn. V I I I ( 1 9 5 9 ) , pp. 3 4 5 — 3 4 8 . 
558. B O D R O G I T I B O R : New-Guinean style provinces. The style p rov ince 
„Astrolabe B a y " . [In:] Opuscula ethnologica memoriae Ludovic i 
Biró sacra. Bp. 1959, A k a d . K . pp. 39—99. 
559. B O D R O G I , T I B O R : Oceanian a r t in the cus tody of the E thnograph ica l 
Museum of Budapest . Bp. 1959, Corvina. 41 p . 88 t . 
560. B O D R O G I , T I B O R : Die K u n s t Ozeaniens . . . Objek te im Bes i tz des 
Ethnographischen Museums in Budapest . (Óceánia m ű v é s z e t e a 
Néprajzi Múzeum gyűj teményében. ) (Zgest. u . eingel. v o n — . 
111. von I s t v á n Köpeczi-Bócz.) Bp. 1960, Corvina . 45 p. 88 t . 1 m a p . 
561. B O D R O G I , T I B O R : Art in Nor th -Eas t New Guinea. (111. b y E n d r e 
Zsigmond.) Bp . 1961, A k a d . K . 227 p. 5 t . 
5 6 2 . B O D R O G I , T I B O R : L 'ar t de l 'Oceanie. (Óceánia művészete a Népra j z i 
Múzeum gyűj teményében. ) (111. Is tván Köpeczi Bócz.) Pa r i s—Bp. 
1961, G r u n d . 48 p. 88 t . 
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VI. EUROPEAN—ASIAN RELATIONS 
E U R Ó P A I - Á Z S I A I KAPCSOLATOK 
A) General Works — Általános művek 
563. N A G Y , T [ I B O R ] : Les campagnes d 'Att i la aux Balkans et la valeur 
du témoignage de Jordanès concernant les Germains: Acta Antiqua 
IV (1956), pp. 251—259. 
564. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Franciszek Kupfer—Tadeus Lewicki, 
Éródla hebrajskie do dziejów slowian i niektórych innych ludów 
srodkowej i wschodniej Europy. [Ree.]: Acta Orient. Hung. VI 
(1956), pp. 294—295. 
565. S O M O G Y I , J [ Ó Z S E F ] : Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa 
bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts . [Ree.]: Acta Orient. Hung. 
VI (1956), pp. 291—292. 
B) Albania — Albánia 
5 6 6 . N É M E T H [ G Y U L A ] , J . : Traces of the Turkish language in Albania: 
Acta Orient. Hung. X I I I ( 1 9 6 1 ) , pp. 9 — 2 9 . 
C) Austria — Ausztria 
5 6 7 . K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] , J . : R. F . Kreutel , Ka ra Mustafa vor Wien. 
[Ree.]: Acta Orient. Hung. X ( 1 9 6 0 ) , pp . 3 0 8 — 3 1 0 . 
5 6 8 . V E K E R D I , J [ Ó Z S E F ] , : J . Knobloch, Romäni-Texte aus dem Burgen-
land. Berichte, Erzählungen und Märchen der burgenländischen 
Zigeuner, aufgezeichnet, übersetzt und mit sprachlichen Bemer-
kungen versehen. [Ree.]: Acta Orient. Hung. V I ( 1 9 5 6 ) , pp . 3 0 2 — 3 0 6 . 
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D) Bulgaria — Bulgária 
569. I I A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : Les manuscrits, conservés à Sofia, ties remanie-
ments médiévau de Marvazî et 'Auf'î: Acta Orient. Hung. VII (1957), 
pp . 157—197. 
5 7 0 . H A Z A I , G [ Y Ö R G Y J : Les dialectes turcs du Rhodope: Acta Orient. 
Hung. I X ( 1 9 5 9 ) , pp. 2 0 5 — 2 2 9 . 
571. H A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : Textes turcs du Rhodope: Acta Orient. Hung. 
X (1960), pp. 185—229. 
572. H A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : Monuments linguistiques osmanlis-turcs en 
caractères cyrilliques dans les recueils de Bulgarie: Acta Orient. 
Hung. XI (1960), pp. 221—233. 
5 7 3 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E , [ B . N A G Y N É ] : Le dialecte turc de 
Kazanlyk. I: Acta Orient. Hung. VI I I (1958), pp. 169—187. 
5 7 4 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E , [B. N A G Y N É ] : Textes turcs de Kazan-
lyk, I I : Acta Orient. Hung. VIII (1958), pp. 241—311. 
5 7 5 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E [B. N A G Y N É ] : Constructions hypotac-
t iques dans le dialecte turc de la Bulgarie Occidentale: Acta Orient. 
Hung. XI ( 1 9 6 0 ) , pp. 2 4 9 — 2 5 7 . 
5 7 6 . K A K U K , Z S U Z S A [ B . ] N [ A G Y N É ] : Die türkische Mundar t von Küsten-
dil und Michailovgrad: Acta Ling. X I (1961), pp . 301—386. 
5 7 7 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U S A N N E [ B . N A G Y N É ] : Türkische Volksmärchen 
aus Küstendil: UAJb. X X X I I I (1961), pp. 90—94. 
578. N É M E T H [ G Y U L A ] , J . : Die Zeremonie des Mevlud in Vidin: Acta 
Orient. Hung. I (1950—51), pp. 134—139. 
5 7 9 . N É M E T H G Y U L A : Bulgária török nyelvjárásainak felosztásához. 
(N. Kakuk Zsuzsa, Rásonyi László stb. hozzászólásával.) Bp. 1956, 
Akad. K. 69 p. 
On the distribution of Turkish dialects in Bulgaria. A lecture with 
contributions by S. Kakuk; L. Rásonyi etc. 
E) Czechoslovakia — Csehszlovákia 
580. H A Z A I , G [ Y Ö R G Y ] : Arabische, türkische und persische Handschriften 
der Universitätsbibliothek in Bratislava. [Ree.]: Acta Orient. Hung. 
X I V (1962), pp. 335—337. 
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F) Greece — Görögország 
5 8 1 . H A Z A I [ G Y Ö R G Y ] , G E O R G : Über den osmanisch-türkiscken Abschnit t 
des dreisprachigen Sprachführers von Saloniki: UAJb X X X I I I 
( 1 9 6 1 ) , p p . 6 6 — 7 2 . 
G) Poland — Lengyelország 
582. S C H Ü T Z [ Ö D Ö N ] , E . : A n Armeno-Kipchak pr int f rom Lvov : Acta 
Orient. Hung. X I I I (1961), pp. 123—130. 
5 8 3 . S C H Ü T Z [ Ö D Ö N ] , E . : Armeno-Kipchak t ex t s f rom Lvov (A. D. 1 6 1 8 ) : 
Acta Orient. Hung. X V ( 1 9 6 2 ) , pp. 2 9 1 — 3 0 9 . 
H) Hungary — Magyarország 
Hungarian Orientalists — Magyar orientalisták 
5 8 4 . B A K T A Y E R V I N : Körösi Csorna Sándor. (Életrajz.) Bp. 1962, Gondolat . 
267 p . 24 t . A szerző Háromszéktől a Himalá já ig e. művének á td . 
bőv. kiadása. 
Alexander Csorna de Kőrös. A biographical novel. 
585. Bibliographie des oeuvres du Prof. L [a jos ] Ligeti: Acta Orient. 
Hung. XV (1962), pp . 7—13. 
586. B O D R O G I , T I B O R — B O G L Á R , L A J O S [reds.]: Opuscula ethnologica 
memoriae Ludovici Biró sacra. (Red. —.) Bp. 1959, Akad. K . 472 p. 
587. [ C S O N G O R ] C O N G O R , B [ A R N A B Á S ] : Stoletie roädenija Igna t i j a Goljd-
ciêra [Goldziher Ignác ] v Vengrii: Acta Orient. Hung. I (1950—51), 
pp . 213—215. 
588. H A Z A I G Y Ö R G Y : A moszkvai Nemzetközi Orientalista Kongresszus: 
Valóság 1960/6, pp . 102—104. 
On t h e In terna t ional Congress of Orientalists in Moscow. 
589. K A K U K Z S U Z S A , [B.] N [ A G Y N É ] : Kunos Ignác emlékezete: Nagyvilág 
1960, 1582. p. 
The memory of Igna t ius Kúnos. 
590. K A R A , G [ Y Ö R G Y ] : O neizdannych mongoljskich teks tach G . Balinta 
[Bál int Gábor]: Narody Azii i Afriki 1962/1, pp. 161—164. 
591. N A G Y [ L A J O S G Y U L A ] , L O U I S J . : G[ábor ] Bálint 's journey t o the 
Mongols and his inedi ted Kalmuck tex t s : Acta Orient. Hung. I X 
(1959), pp. 311—327. 
5 9 2 . N É M E T H [ G Y U L A ] , J . : Goldzihers [Goldziher Ignác] Jugend : Acta 
Orient. Hung. I ( 1 9 5 0 — 5 1 ) , pp. 7 — 2 5 . 
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593. R Á S O N Y I L Á S Z L Ó : Stein Aurél és hagyatéka. Bp. 1960, Akad. K . 37 p. 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k k iadványai . 18. | 
Sir Aurel Ste in and his legacy. A memorial paper . 
594. R Á S O N Y I , L [ Á S Z L Ó ] : Sir Aure l Stein. (On the cen tenary of his b i r th) : 
Acta Orient. Hung. XIV (1962), pp. 241—252. 
5 9 5 . R Ó N A - T A S , A [ N D R Á S ] : Ten yea r s of Altaic (philological) s tudies in 
Hungary: Acta Asiatica. Bulletin of the Institute of Eastern Culture. 
Tokyo I I I ( 1 9 6 2 ) , pp. 70—83. 
5 9 6 . U R A Y , G [ É Z A ] : A bibl iography of the works of Prof . J . N é m e t h 
[Gyula]: Acta Orient. Hung. X I ( 1 9 6 0 ) , pp. 11—28. 
Social-Historical Sciences — Társadalmi-történeti tudományok 
5 9 7 . C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : Die K a r t e der Donaulandschaf tgruppe nach 
a l - j juwärizmi: Acta Orient. Hung. I (1950—51), pp. 46—77. 
598. C Z E G L É D Y , K [ Á R O L Y ] : TEPMATZOYZ : Acta Antiqua X (1962), pp . 
79—84. 
599. F E K E T E , L [ A J O S ] : Gül-Baba e t le bektâèî derk'äh de Buda : Acta 
Orient. Hung. IV (1954), p p . 1—18. 
6 0 0 . F E K E T E , L [ A J O S ] : Das H e i m eines türkischen Her rn in der Provinz 
im XVI. J a h r h u n d e r t . Bp. 1960, Akad. K . 30 p. |Studia Historien 
Academiae Scient iarum Hungar icae . 29.j 
601. F E K E T E , L [ A J O S ] : Eine Konskr ip t ion von den Jassen in Ungarn 
aus dem J a h r e 1550: Acta Orient. Hung. X I (1960), pp. 115—143. 3 t . 
6 0 2 . F E K E T E L A J O S : Török nye lvű forráskiadásaink kérdéséhez: MNy 
LVII (1961), pp . 319—325. 
Contributions t o the problem of the Hungar ian editions of sources, 
writ ten in Turk ish language. 
6 0 3 . F E K E T E L A J O S — K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : Buda i török számadás-
könyvek 1 5 5 0 — 1 5 8 0 . Közzé te t t e —. Bp. 1 9 6 2 , Magyar Tud. Akad . 
Tör téne t tudományi Intézete . 658 p. 
Turkish account-books f r o m Buda . 
6 0 4 . K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : A dzsizje defterek és a t a h r i r def terek népes-
ségstatisztikai forrásértéke: Történeti Statisztikai Közlemények I I I 
( 1 9 5 9 / 1 — 2 ) , p p . 1 0 8 — 1 1 7 . 
In German see No. 606. 
6 0 5 . K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : B a r a n y a megye X V I . századi török adóössze-
írásai. Bp. 1960, Akad. K . 144 p . |A Magyar Nye lv tudomány i Társa-
ság k iadványai . 103.[ 
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Turkish tax-books of t he county of Baranya in the 16th cen-
tury . 
6 0 6 . K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] , J . : Bevölkerungsstatistischer Quellenwert 
der Gizye-Defter und der Tahrîr-Defter: A "ta Orient. Hung. X I 
(1960), pp . 259—269. 
6 0 7 . K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : A Szeged környéki szultáni hász-birtokok 
mezőgazdasági termelése a XVII. század második felében: Agrár-
történeti Szemle I I I (1961/3—4.), pp. 457—513. 
Agricultural production of the Sultanic estates about Szeged 
in the second part of the 17th century. 
6 0 8 . K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A [ , J . : Two Sultanic Ha§§ estates in Hungary 
during the XVIth and XVII th centuries: Acta Orient. Hung. X H I 
(1961), pp . 31—62. 
609. K Á L D Y - N A G Y [ G Y U L A ] , J . : The cash book of t he Ottoman treasury in 
Buda in t h e years 1558—1560: Acta Orient. Hung. XV (1962), pp . 
173—182. 
610. K . Á L D Y - N A G Y G Y U L A : Tolna mezőváros gazdasági termelése a X V I . 
század derekán a török adó jegyzékekben: Agrártörténeti Szemle IV 
(1962/3—4), pp. 579—601. 
Agricultural production of the market-town of Tolna in the middle 
of the 16th century in the Turkish tax-books. 
611. K Á L D Y - N A G Y , G Y [ U L A ] — F E K E T E , L [ A J O S ] : Rechnungsbücher tür -
kischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 1550—1580. Türkischer Text . 
Hrsg. —. Bp. 1962, Inst . Hist . Acad. Sc. Hung. 838 p. 4 t . 
6 1 2 . L I P T Á K [ P Á L ] , P A U L : É tude anthropologique du cimetière avare 
d'Aporkaiürböpuszta (commune de Bugyi): Országos Természet-
tudományi Múzeum Évkönyve. Annales Hislorico-Naturales Musei 
Nationalis Hungarici. N . S . I ( 1 9 5 1 ) , pp. 2 3 2 — 2 5 9 . 
6 1 3 . L I P T Á K , P [ Á L ] : Recherches anthropologiques sur les osse-
ments avares des environs d'Üllő: Acta Arch. VI (1955), pp . 
2 3 1 — 3 1 6 . 
6 1 4 . L I P T Á K , P [ Á L ] : The „Avar Period" Mongoloids in Hungary: Acta 
Arch. X (1959), pp. 251—279. 
615. Magyar—zsidó oklevéltár. — Monumenta Judaica . Bp. M. Izr. Orsz. 
Képv. 5. köt . 2. rész. (Pótköt.) 1701—1740. Gyűj t . Dercsényi Móric 
stb. Szerk. Grünwald Fülöp, Scheiber Sándor. 1960. 499 p. 7 t . 
6. köt . Sopron. 1600—1740. Gyűj t . Házi Jenő. Szerk. Grünwald 
Fülöp, Scheiber Sándor. 1961. 679 p. 3 t . 
Hungarian—Jewish materials of the Hungar ian archives. 
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6 1 6 . S C H E L B E R [ S Á N D O R ] , A L E X A N D E R : Newly-found Jewish tombstones 
at Buda: Acta Orient. Hung. I I ( 1 9 5 2 ) , pp. 1 2 3 — 1 4 2 . 
617. S C H E I B E R S Á N D O R : Középkori héber kéziratok Magyarország könyv-
és levéltárainak bekötési tábláin: Magyar Könyvszemle L X X I I I 
(1957/2), pp . 105—115. 
Medieval Hebrew manuscripts on the book boards of Hungar ian 
libraries a n d archives. With English summary. 
618. S C H E I B E R S Á N D O R : Magyarországi zsidó feliratok a III . századtól 
1686-ig. — Corpus inscriptionum Hungáriáé Judaicarum. . . Bp. 
1960, M. Izr. Orsz. Képv. 365 p. 
Jewish inscriptions in Hungary from the 3rd century to 1686. With 
German summary. 
619. S C H E I B E R [ S Á N D O R ] , A.: Neuere jüdische Grabsteine in Ofen aus der 
Zeit der Türkenherrschaft : Acta Orient. Hung. XII (1961), pp. 
107—138. 
620. S I M O N Y I , D [ E Z S Ő ] : Die Bulgaren des 5. Jahrhunder t s im Karpa ten-
becken: Acta Arch. X (1959), pp. 227—250. 
6 2 1 . V I R Á G H F E R E N C : Török hódoltság Gyula térségében. Békéscsaba, 
1960, Békés m. Lapkiadó. 103 p. 
Turkish occupation in the terr i tory of the town of Gyula. 
6 2 2 . W E N G E R , S [ Á N D O R ] : Données ostéométriques sur le matériel anthro-
pologique du cimetière d 'Alat tyán-Tulát , provenant de l 'époque 
avare: Crania Hungarica I I (1957), pp. 1—55. 
Linguistics — Nyelvészet 
623. A kínai nevek és szavak magyar átírása. Bp. 1952, Akad. K. 35 p. 
The Hungar ian transliteration of Chinese names and words. The 
rules of transliteration. 
6 2 4 . B Á R C Z I G É Z A : A magyar hangtörténet tárgyköréből. A török szóvégi 
-q, -k, -g, -y megfelelései: M Ny XLVI (1950), pp. 2 2 3 — 2 2 7 . 
Contributions to the phonological development of the Hungar ian 
language. The Hungarian equivalents of t he word final consonants 
-q, -k, -g, -y of Turkish languages. 
6 2 5 . B Á R C Z I G É Z A : Örmény jövevényszavaink kérdéséhez: MNy L V T 
(1960), pp . 304—310. 
Contributions to the problem of the Armenian loan-words in the 
Hungar ian language. 
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6 2 6 . C S O N G O R B A R N A B Á S : A Z ázsiai nevek és szavak írásáról: Nyr. 
LXXVII ( 1 9 5 3 ) , pp. 2 4 8 — 2 5 0 . 
On the Hungarian transliteration of the Asian names and words. 
6 2 7 . C S O N G O R B A R N A B Á S : Egy párhuzamos átvétel: t ea és csája. [ In : ] 
Emlékkönyv Pais Dezső 70. születésnapjára. Bp. 1956, Akad. K . 
p p . 2 7 6 — 2 7 9 . 
A parallel borrowing in the Hungar ian language f rom Chinese: tea 
and csája. 
628. C Z E G L É D Y K Á R O L Y : Géza nevünk eredete: M Ny L I I (1956), pp . 
325—333. 
The origin of t he Hungarian n a m e Géza. 
6 2 9 . E R D Ő S , K [ A M I L L ] : A classification of Gypsies in Hungary: Acta 
Orient. Hung. X ( 1 9 6 0 ) , pp. 7 9 — 8 2 . 
6 3 0 . G O M B O C Z Z O L T Á N : Honfoglalás előt t i bolgár-török jövevényszavaink. 
Közzétette (és bev.) Ligeti Lajos . Bp. 1960, Akad. K . 30 p. |Nyelv-
tudományi értekezések. 24. | 
Pre-conquest Bulgarian-Turkish loan-words in the Hungarian lan-
guage. 
6 3 1 . K A K U K Z S U Z S A , [ B . ] N [ A G Y N É ] : Oszmán-török eredetű kelme- ós 
ruhanevek a magyarban: MNy L (1954), pp. 76—83. 
Osmanli-Turkish Designations for cloths and clothes in the Hungarian 
language. 
632. K A K U K Z S U Z S A , [B.] N | A G Y N É ] : Fejezetek oszmán-török jövevény-
szavaink történetéből. Kandidátusi értekezés tételei. Bp. 1955, TMB. 
5 p . 
Chapters from the history of t h e Osmanli Turk loan-words in the 
Hungarian language. Theses of dissertation. 
0 3 3 . K A K U K [ Z S U Z S A ] , S U Z A N N E , [B. N A G Y N É ] : Les mots d ' emprunt 
turcs-osmanlis dans le hongrois et les recherches d'histoire phoné-
t ique de la langue turque-osmanlie: Acta Orient. Hung. V (1955), 
pp. 181—194. 
6 3 4 . K A K U K Z S U Z S A , [ B . ] N [ A G Y N É ] : Oszmán-török jövevényszavak 
egy budai basa magyar nyelvű levelében: MNy LVIII (1962), 
pp . 43—50. 
Osmanli Turkish loan-words in a Hungarian letter of a pasha of Buda. 
635. L I G E T I L A J O S : A török szófejtés és török jövevényszavaink: MNy 
LIV (1958), pp. 435—450. 
The etymology of Turkish words and the Turkish loan-words of t he 
Hungarian language. 
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636. L I G E T I L A J O S : A török szófejtés és török jövevényszavaink: MNy L V 
(1959), pp. 451—457. 
The etymology of Turkish words and the Turkish loan-words of the 
Hungar ian language. 
637. L I G E T I L A J O S : Néhány megjegyzés úgynevezett a l ta j i jövevény-
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